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INTRODUCCION 
En el presente t rabajo nos proponemos hacer una evaluación de los dos últ imos censos de población levantados en 
l a República Dominicana (1950 y 1960) y a continuación de esto, una proyección de l a población to ta l por sexo y 
grupos quinquenales de edades para el período 1960-2000. 
Existe ya una evaluación del censo de 1950 y una proyección de población para el país en el período 1950-1980. 1/ 
Tambión existe una estimación de algunos índices demográficos para l a mitad del período 1950-1960 . 2/ 
El trabajo hecho por Mellon está basado en los censos de 1935 y 1950 y para la 'proyección u t i l i z a l a población 
de 1950 como punto de par t ida. El nuestro, en cambio, se basa, en los censos de 1950 y 1960. Nosotros tratamos de 
aprovechar los datos censales de 1960, (obtenidos a base de una tabulación muestral del 10 por ciento de las boletas 
censales) que permiten una nueva evaluación del censo de 1950 y además, hacer una proyección de población con 1960 
como año baso. 
El anál is is del estado de las estructuras do población lo haremos por separado para cada sexo, esto permite un 
estudio más detallado de e l l as . Una vez estimado el grado de in tegr idad de las estructuras observadas, procederemos 
a a justar ías. 
Además de l a evaluación de los datos consales, este t rabajo contiene una senc i l l a evaluación de l a in tegr idad de 
los registros de nacimientos y defunciones, con el objeto de estudiar los niveles de l a natal idad y de l a mortal idad, 
así como un breve aná l i s i s de las c i f r a s referentes a l a migración internacional en l a República Dominicana. 
Una vez ajustadas las estructuras censales y estimados los niveles de l a natal idad y mortalidad procederemos, 
previa formulación do h ipótesis adecuadas con respecto al comportamiento de los componentes del cambio demográfico, 
a proyectar l a población para el período 1960-2000. 
La existencia de uná proyección de población es de gran importancia, pues es requ is i to do primer orden en l a 
formulación de planes económicos ( l a población es quien t raba ja , quien consume y quien demanda); en el conocimiento 
de l a población en edad escolar, e tc . 
Es indudable que l a entrega "acabada" de todo t rabajo depende de dos factoros pr inc ipa les : de l a materia prima 
u t i l i zada y de l a habi l idad y preparación de quien lo e jecuta. Los trabajos demográficos no escapan a esta r e a l i -
dad; además del esfuerzo o habi l idad que pueda emplearse en l a preparación y ejecución de un aná l i s i s demográfico, 
las informaciones estadíst icas (nuestra materia prima) van a determinar en buena parte el grado de perfección a que 
pueda l legarse. En este sentido no debe olv idarse que los datos censales de 1960 han sido obtenidos con base en es-
timaciones muéstrales cuyo error se desconoce. 
1/ Roger Mellon: República Dominicana: Estimación de los pr inc ipa les índices demográficos (1950). Proyección de l a 
población t o ta l por sexos y grupos quinquenales de edad, 1950-1980, CELADE, Serio C, Nc16. 
2/ Rafael de Líncer: Breve anó l is is de l a s i tuación demográfica, 1950-1960, CELADE, ( i n é d i t o ) , 1966 
I . ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS VITALES 
En este capí tu lo estudiaremos en especial l o referente a l a in tegr idad de l a s estadíst icas de nacimientos y 
de defunciones. Además haremos algunas consideraciones sobre el movimiento migrator io en l a República Dominicana. 
Existe estrecha ra lac ión entre l a est ructura por grandes grupos de edades de un país y su tasa de natal idad. 
"Wertheim ha ideado un procedimiento de comprobación muy ú t i l que se llama "prueba del 40 por c ien to " . Según 
demuestra su autor , una población cuyo 40 por ciento como »ínimo tenga menos de 15 años'de edad es muy probable 
también que tenga una tasa mínima de natal idad de 40 por m i l " . 3/ 
En l a República Dominicana el grupo de personas de 0-14 años representó el 44,5 por c iento en 1950 y el 47 
por c iento en 1960, por l o tan to , de acuerdo a l a prueba de Hertheim debemos esperar una tasa de natal idad de por 
l o menos 40 por rail en 1950 y 1960. 
Por o t ra par te , Jean Bourgeois-Pichat 4/ ha relacionado un índice de l a est ructura por edad en poblaciones es-
tables con l a tasa de crecimiento y l a tasa de natal idad mediante-la fórmula: , 
, 3,76 P - 44,68 - r 
b " 1,076 
En donde: 
P = índice de l a estructura por edad, que representa el cociente entre las personas con edades entre 
5 y 14 años y l a población de 5 años y más, expresado en por c iento . 
c o tasa de crecimiento expresada en por mil . 
b • tasa de natal idad expresada en por mi l . 
Calculando l os valores do P para 1950 y 1960 se obtienen: 
P ^ g = 33,74 por ciento 
P i n r n => 34,69 por ciento . i ybu 
Si asignamos una tasa de crecimiento de 30 y de 35 por mil en 195Ó y 1960 respectivamente, (como se verá en 
el capí tu lo I I I , el valor de l a tasa de crecimiento intercensal es 32 ,5 por mi l ) y susti tuimos en l a ecuación pa-
ra ha l la r el va lor de b obtenemos: 
b1950 ' 4 8 ' 5 p o r 
b1960 " 5 0 , 9 P ° r rail 
Esto nos conduce a una tasa de mortalidad m de 18,5 por mil en 1950 y de 15,9 por mil en 1960. 
Los valores que hemos encontrado para b, y m, t ienen como único f i n .hacer comparaciones con los observados en 
1950 y 1960. No obstante consideramos que los verdaderos valores de las tasas en esos años, no deben apartarse, 
en gran medida de los obtenidos aquí. 
En cuanto a l a mortal idad, de acuerdo, a l a condición socio-económica del país, sabemos que no podemos esperar 
para el período 1950-1962 una tasa bruta de mortalidad c las i f i cada como "ba ja" . Veamos ahora quó dicen las tasas 
de natal idad y mortal idad regist radas. En el cuadro 1 se presentan esos valores así como el número de nacimientos 
y defunciones registrados en el período 1950-1962. , 
1. Anál is is de las tasas de natal idad 
Según el mótodo de Bourgeois-Pichat l a tasa de natal idad de 1950 debía tener un valor de aproximadamente 48,5 
por m i l ; s i consideramos l a tasa de natal idad registrada en 1951, como representat iva de l a que debió reg is t rarse 
| 7 Naciones Unidas: "Métodos para evaluar l a cal idad de los datos básicos destinados a los cálculos de l a población", 
Estudios sobre población, N°23, ST/SOA/Ser.A. 
4/ J.Bourgeois-Pichat: Uso de l a noción de población estable para medir l a mortalidad y l a fecundidad en los 
países sub-desarrol lados, CELADE, Serie D, N° 4. 
en 1950 (en caso de no haber sido este un año anormal en cuanto a los reg is t ros de nacimientos se r e f i e r e ) , vemos 
que el subregistro de los nacimientos es de 14,4 por ciento respecto al valor estimado, l o que es s i g n i f i c a t i v o . 
Cuadro 1 
REPUBLICA DOMINICANA: NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, TASAS DE 
NATALIDAD V TASAS DE MORTALIDAD EN EL PERIODO 
1950-1962 
Año 
Nacimientos Tasa Defunciones Tasa 
registrados natal i dad registradas mortal idad 
(Por mi l ) (Por mi l ) 
1950a/ - - 21 303 10,0 
1951~ 89 993 41,5 21 731 10,0 
1952 94 322 42,2 22 515 10,1 
1953 95 052 41,5 20 551 9,0 
1954 103 010 43,9 20 599 8,8 • 
1955 104 840 41,6 22 864 9,1 
1956 105 845 40,6 23 728 9,1 
1957 110 448 41,0 23 210 8,6 
1958 115 519 42,0 23 592 8,5 
1959 115 151 39,8 30 288 10,5 
1960 110 102 36,8 27 025 9,0 
1961 102 585 33,0 26 018 8,4 
1962 106 695 33,1 22 359 6,9 
Fuente: Of ic ina Nacional de Estadís t ica: Estadís t ica Pornográfica, 1962, Santo Domingo, 
Rep. Dominicana. 
a/ Se decidió no i n c l u i r este año en l a ser ie , pues por ley se concedieron gracias 
especiales para el regist ro de los nacimientos ocurridos en años anter iores. La 
tasa do natal idad registrada fue de 51,7 por m i l . 
Por ot ra parte para 1960 el subregistro sería de 27,7 por ciento (comparando la tasa de natal idad observada 
con l a obtenida por el mótodo de Bourgeois P icha t ) ; óste es aun mayor que en 1950. Además, ¿n 1950 con una tasa de 
ta l 1 dad de 41,5 por mil el país tenía un 44,5 por ciento de personas en el grppo de edades 0-14 años y en 1960 
con una tasa de 36,8 por mil l a proporción era de 47 por c iento en dicho grupo de edades; esto no coincide con 
lo expresado por Wertheim. 
Con baso en esto afirmamos qué tanto en 1950 como en 1960 el reg is t ro de los nacimientos es def ic iente y que 
dicho reg is t ro ha empeorado en el período 1950-1960. Las tasas de natal idad de 33,0 y 33,1 por mil en los años 
1961 y 1962 indican que a p a r t i r del año 1960 los reg is t ros han seguido empeorando. 
Con el objeto de ver s i el sub-rogisti-o de los nacimientos era d i ferenc ia l por sexo se calcularon índices de 
masculinidad de los nacimientos para el período 1951-1962. Como sabemos estos índices no deben alejarse mucho 
de 105. 
En el cuadro 2 aparecen dichos índices; ninguno de e l l os toma valores más a l tos que 106,7 ni más bajos que 
102,4, por lo que no hay ind ic ios categóricos que nos permitan afirmar l a ex is tencia de una omisión o de una 
duplicación d i ferenc ia l do los nacimientos. 5/ 
5/ CELADE: Métodos ana l í t i cos para evaluar l a in tegr idad y l a cal idad de las estadís t icas v i t a l e s . Documento 
presentado al I I Seminario Interamericano de Registro C i v i l , Lima, Peró, 1964. 
Cuadro 2 
REPUBLICA DOMINICANA: NACIDOS VIVOS 
REGISTRADOS POR SEXO E INDICES DE. 
¡ÍASCULIMIDAQ AL NACIMIENTO,1951-1962 
Nacidos vivos 
Año Hombres 
* i y 
Mujeres l . í l . 
1951 45 561 44 432 102,5 
1952 47 871 46 451 • 103,0 
1953 48 382 46 670 103,7 ' 
1954 52 400 50 610 103,5 
1955 53 718 51 122 105,1 
1956 54 028 51 817 104,3 
1957 56 623 53 825 105,2 
1958 59 358 56 161 105,7 
1959 59 434 55 717 105,7 
1960 56 765 53 337 105,4 
1961 52 897 49 638 106,4 
1962 53 973 52 722 102,4 
Fuente: Dirección General de Estadíst ica y Censos: Es-
t ad í s t i ca Demográfica: años 1951 a 1962, op. c i t . 
2. Aná l is is ds las tasas brutas de mortalidad 
Como puede verse, l a d i ferencia entre los valores de las tasas brutas de mortalidad (que hemos estimado burda-
mente de acuerdo al método de Bourgeois-Pichat) 'con las observadas en 1950 y 1960 son tan notor ias como para que 
desconfiemos totalmente de l a in tegr idad ,de los reg is t ros de defunciones. ' 
Nótese que para 1950. se estima una tasa de 18,5 por mil y se reg is t ra una de 10,0 y para 1960 se estima una 
de 15,9 por mil y se reg is t ra una de £¿0 por m i l . Los valores de 8,4 por mil y 6,9 por mil para las tasas brutas • 
.de mortal idad en los años 1961 y 1962 nos indican que l a cabal i dad de l os regis t ros de mortal i dad. ha ido empeoran-
do. 
Para poner aún más en evidencia el subregistro de las defunciones en 1950, presentamos el cuadro 3; éste ha 
sido copiado de: J.G.El izaga: Mortal idad, Sapffu,l'as 1. I I , I I I . fV Y V, cuadro-3; CELADE, Serie B, íl°10. 
Puede observarse que comparando l a tasa bruta de mortalidad t i p i f i c a d a y sin t i p i f i c a r de l a República Eominicana 
ésta es más baja que l a de los otros países latinoamericanos que aparecen en el cuadro 3. Más aún, es l a que más 
se acerca a las tasas de mortal idad t i p i f i c a d a s de países europeos con baja mortal idad, por l o tanto, l a tasa de 
10 por mil en l a Rep. Dominicana para 1950 es lógicamente el r e f l e j o de un subregistro de las defunciones y no de 
un n ivel bajo de mortal idad. 
En el cuadro 4 tenemos calculados los índices.de masculinidad de las defunciones de menores de un año en el 
período 1951-1962. En países de a l ta mortal idad general, s i no ha habido omisión d i fe renc ia l por sexo de las de-
funciones de menores do un año, l a proporción de defunciones masculinas es alrededor de 110 por cada 100 femeni- . 
ñas. 6/ " ' 
6/ CELADE: Métodos ana l í t i cos op. c i t . 
Cuadro 3 
TASAS BRUTAS Y TASAS TIPIFICADAS DE MORTALIDAD DE VARIOS 
PAISES OE LA AMERICA LATINA Y DE EUROPA, 
ALREDEDOR DE 1950 
(Tasas por mil habitantes) 
Países Año Tasas brutas-^ Tasas t i p i f i c a d a s b/ 
América Latina 
Costa Rica 1950 12,2 12,7 
Chi le 1952 13,8 14,6 
El Salvador 1950 14,8 15,0 
Móxico 1950 16,2 17,0 
Rep. Dominicana 1950 10,0 10,0 
Venezuela 1950 10,8 11,1 
Europa 
Francia 1954 12,1 6,1 
Noruega 1952 8,5 4,6 
Países Bajos 1948 7,4 5,1 
Suecia 1950 10,0 5,0 
Inglaterra y Gales 1951 12,5 6,1 
a/ Naciones Unidas: Domographic Yearboak, 1957 
b/ T ip i f icadas con l a estructura por edad de l a población de Colombia, 1951. 
Cuadro 4 
REPUBLICA DOMINICANA: INDICES DE MASCULINIDAD DE LAS 
DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, 1951-1962 
Defunciones registradas 
Hombres Mujeres 
1951 3 876 3 236 119,8 
1952 4 092 3 328 123,1 
1953 3 921 3 138 125,0 
1954 3 845 3 187 120,6 
1955 4 268 3 465 123.2 
1956 4 524 3 659 123,6 
1957 4 611 3 651 126,3 
1958 4 869 4 001 121,7 
1959 7 117 5 917 120,3 
1960 6 188 4 890 126,5 
1961 5 767 4 732 121,9 
1962 4 612 3 870 119,2 
Fuente: Of ic ina Nacional de Estadís t ica: Estadís t icas Demográficas, 1951-1962, op. 
El valor de estos índices se aparta s igni f icat ivamente de 110, pues varía entre 119,2 y 126,3. Por l o que 
tenemos base para creer que el subregistro de l a mortalidad i n f a n t i l es mayor en las niñas~que_en los niños. 
3. Movimiento migrator io 
Con el f i n de determinar en qué medida el ingreso o sa l ida de personas podría estar afectando l a composición 
por sexp y edad en l a República Dominicana, se han analizado las c i f r a s correspondientes a l a migración in terna-
cional a p a r t i r de 1943, año desde el cual se dispone de dichas c i f r a s . 
Los pasajeros internacionales l legados a l a República Dominicana desde 1943 hasta 1960 suman 557 769. 7/ 
En el mismo período los pasajeros sa l idos ascienden a 563 628, lo cual deja un saldo negativo de 5 859 personas 
en 18 años. Esto valor es de muy poca magnitud y nos induce a decir que l a migración internacional ha tenido 
un efecto casi nulo en las estructuras de población de l a República Dominicana. 
Sin embargo, en v i s t a de que generalmente se señala que siempre ha ex is t ido una corr iente inmigrator ia con-
t inua de nacionales hai t ianos hacia l a República Dominicana, inmigración no detectada por las estadíst icas corres-
pondientes, se procedió a t r a t a r de determinar l a existencia de esa cor r ien te , su magnitud y el período de t iem-
po durante el cual se ha producido. 
Las estadís t icas de migración nos dicen que de 1948(no se dispone de datos anter iores a ese año en lo que se 
re f i e re a ciudadanos hait ianos entrados o sal idos) a 1960 el número de hait ianos llegados a República Dominicana 
es de 11 086, mientras que los sal idos del país son 23 044, o sea, han sal ido 11 958 hait ianos más que los que han 
entrado. Está c laro que con esas c i f r a s no podemos quedarnos satisfechos en nuestro afán de determinar l a s i t ua -
ción real del movimiento migra tor io , debido a que evidentemente e l l as no incluyen a los hait ianos que iban todos 
los años a l a República Dominicana a efectuar labores relacionadas con la zafra azucarera. Sobre este pa r t i cu la r 
no ha sido posible obtener c i f r a s f idedignas. Al respecto dice L. Max Fouchard, 8/ ref i r iéndose a las migraciones 
de trabajadores en América: "Fuera de los dos o t res miles de nuestros obreros agrícolas estacionales que van ca-
da año a l a República Dominicana para l a recolección de azúcar, nosotros podemos decir que participamos poco en 
esas migraciones". 
Podemos hacernos una idea del grado de magnitud de l a inmigración hai t iana y de su var iación eri el tiempo si obser-
vamos las c i f r a s correspondientes a extranjeros censados en l a República Dominicana. 9/ En el censo de 1935 se 
reg is t raron 73 070 extranjeros, los cuales representaban el 4,9 por ciento de l a población to ta l del país en ese 
año. Del t o t a l de ext ranjeros, 59 349 se censaron en l a zona rura l y 13 721 en l a urbana, lo que nos permite a f i r -
mar que l a gran mayoría de dichos extranjeros eran de nacionalidad ha i t iana, pues es precisamente a l a zona ru -
ra l a donde se d i r igen los obreros agrícolas hait ianos que l legan al país. Ahora bien, en el canso do 1960 el 
número de extranjeros censados fue sólo 43 470, l o que representa un 1,4 por ciento de l a población censada. A 
l a fecha de este t rabajo no se dispone de datos acerca de extranjeros en zonas urbanas y rurales en 1960. 
De las c i f r a s anter iores se deduce que l a inmigración ha i t iana a l a República Dominicana habría sido de alguna . 
importancia hasta f ines de l a década 1930-1940 y que a p a r t i r de dicho período el volumen de l a misma ha ido d i s -
minuyendo cada vez más hasta el presente. 
A continuación insertamos el cuadro 5 que nos permite apreciar un poco mejor el panorama del movimiento migra-
t o r i o entre H a i t í y l a República Dominicana en los últimos años. 
7/ República Dominicana: Of ic ina Nacional de Estadís t ica. Anuario Estadís t ico. 1954. Estadíst icas. Demográficas, 
1955 a 1960. 
8/ L. Max Fouchard: "Migraciones y problemas de mano de obra", a r t í cu lo aparecido en l a Revue du Travai l pub l i -
cada por el Departamento del Trabajo de Ha i t í . Volumen 6, N° 6, I o de mayo de 1956. 
9/ República Dominicana: Of ic ina Nacional de Estadís t ica : 2o y 4o Censos Nacionales de Población. 
Cuadro 5 
PASAJEROS HAITIANOS TRANSPORTADOS POR LOS VEHICULOS QUE ATRAVESARON LA FRONTERA 
HAITIANO-DOMINICANA POR LAS DIFERENTES ADUANAS FRONTERIZAS SEGU8 EL PAIS DE 
PROCEDENCIA 
Año Procedentes de Rep.Dominicana 
(1) 
Procedentes 
de H a i t í 
(2) 
(3) 
( 2 ) - ( D 
1955 5 106 4 541 -565 
1956 5 083 5 378 +295 
1957 4 683 2 438 -2 245 
1958 5 686 7 543 '+1 857 
1959 15 137 3 653 -11 484 
1960 13 276 18 345 i 5 069 
1961 1 908 9 289 + 7 381 
1962 203 '3 -200 
1963 (-> ( - ) ( - ) 
1964 ( - ) ( - ) ( - ) 
1965 ( - ) ( - ) ( - ) 
f 51 082 51 190 +108 
(«) En estos años l a act iv idad ha sido nula a través de l a f ron te ra , no se han 
registrado comunicaciones por t i e r r a entre los dos países. 
Fuente: Ins t i tu í : Hai t ien de S ta t i s t i que , Bu l l e t i n Tr ic test r ia l da S ta t i s t i oua . Años 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964 y 1965. Tabla 44-4-2. 
Como puede apreciarse en el cuadro an te r io r , el saldo neto de hai t ianos que han sido registrados a su paso por 
l a f rontera dominico-hait iana entre 1955 y 1965 es i ns i gn i f i can te : 108 personas. Cabe destacar también l a ausen-
c ia de movimiento en l a f rontera a p a r t i r de 1962. 
Para f i n a l i z a r con este punto referente al movimiento migrator io creemos conveniente resumir los t res aspectos 
esenciales que surgen de este breve aná l i s i s , a pesar de que los datos disponibles no sen lo suficientemente com-
pletos y exactos como serfa de desear: 
1) El saldo de l a migración internacional ( regist rada) en l a República Dominicana ha sido muy pequeño a t r a -
vés del tiempo. 
2) La inmigración hai t iana parece haber sido de mucho mayor importancia var ias décadas atrás que en años más 
recientes. De todos modos, el número de extranjeros en l a República Dominicana parece no haber excedido en gran 
medida el 5 por ciento de l a población t o t a l , siendo en l a actual idad este porcentaje mucho menor. 
3) Para lo futuro puede preverse que l a inmigración hai t iana será prácticamente nula. 
Conviene señalar que l a inmigración ha i t iana de años anter iores estar ía afectando en l a actual idad p r i n c i p a l -
mente a l a estructura por edad del sexo masculino, part icularmente en las edades avanzadas. Esto es debido a que 
dichos inmigrantes serían en su mayoría personas jóvenes (en l a fecha de inmigración), probablemente de edades 
entre 20-25 y 40-45 años, y también en su mayoría del sexo masculino. 
I I . EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS DATOS CENSALES BASICOS 
Para anal izar el estado de los datos de l a población dominicana, obtenidos con los censos de 1950 y 1960, va-
mos a examinar cinco indicadores. De los cuatro primeros debe esperarse, entre otras cosas, que l a función que 
los representa sea de var iación suave con l a edad. Respecto al quinto indicador, s i los datos no están muy dete-
r iorados, se espera un valor relativamente bajo. 
Los indicadores son: 
1. Comportamiento de l a estructura de población por grupos de-edades y sexo para 1950 y 1960. 
2. Relaciones de supervivencia observadas a mitad del período, 1950-1960. 
3. Indices de masculi,nidad por edad para 1950 y 1960. 
4. Histograma de porcentajes de población por edades simples en cada grupo quinquenal de edades. 
5. Indice de exact i tud de l a declaración de edad de Naciones Unidas. 
Veamos cómo so comportan estos indicadores cuando son aplicados a la población dominicana, 
1. Cociportaaiento de las estructuras de población, 
por edad y sexo 
En una población cerrada, el aumento y disminución de e l l a se debe solamente a los efectos de l a natal idad y do 
l a mortal i dad; pues no está sujeta a cambios en su volumen y composición por edad originados por el movimiento mi-
g ra to r io . Si l a población crece, el número de personas c las i f icadas por edad es una función decreciente de l a edad. 
HEn efecto de dos generaciones sucesivas l a más joven, es in ic ialmente más numerosa. Por o t ra par te , suponiendo que 
l a mortalidad no var ía , l a generación más v ie ja habrá-sufr ido mayor número de eliminaciones por muerte. En real idad 
l a mortal idad ha disminuido en forma continua, l o cual es una razón.más para establecer que l a población decrece 
con l a edad™. ]Q j 
En l a población dominicana encontramos en 1950 4 casos en que el núaero de personas en un grupo de edades es ma-
yor que el an ter io r o menor que el pos te r io r . En 1960 esto ocurre con t res grupos de edades. En el cuadro 6 se pre-
sentan estos casos. 
Cuadro 6 
REPUBLICA DOMINICANA: CASOS EN QUE LA POBLACION 0E UN 
GRUPO QUINQUENAL DE EDADES ES MAYOR QUE LA POBLACION 
EN EL GRUPO ANTERIOR, 1950. Y 1960 
Edad 
Población (en miles) 
1950 1960 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
15 - 1 9 i, • 101,6 m 
20 - 24 / 105,2 - - -
30 - 3 4 > ' . 59,6 - « _ _ 
35 - 39 / 60,1 - - -
55 - 59 ) . 14,9 28,9 21,9 
60 - 64 / - 18,8 32,4 28,6 
65 " 6 9 l „ 8,7 12,4 
70 - 7 4 J - 9,6 - 12,9 
Fuentes: Of ic ina Nacional de Estadíst ica 
Censos de 1950 y 1960, República Dominicana. 
1 2 / J.C.E1 izaga: Composición de las poblaciones,CELADE. Serie B,N°8, pág.15, Santiago, Chi le . 
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Las i r regu lar idades observadas es muy probable que ocurran por Hala declaración de l a edad, por de f i c ien te 
empadronamiento de personas en d i s t i n t o s grupos de edades, o pueden ser consecuencia de l as migraciones pasadas. 
Por ahora sólo nos in teresa presentar dichas anomalías. 
2. Relaciones de supervivencia observadas a mitad del 
período 1950-1960 
En dos Gensos separados por 10 años, como es el caso que nos ocupa, las personas que segdn el priinero decla-
ran tener , por ejemplo, entre 5 y 9 años de edad, deberán tener 10 años más tarde cuando se levante e l segundo 
censo, 15 a 19 años de edad. Como durante ese lapso han muerto personas del grupo i n i c i a l de 1950, ha de espe-
rarse que las que dicen tener de 15 a 19 años en 1960 sean menos que las que d i je ron tener de 5 a 9 años en 
1950. 
Si dividimos el número de personas en edad 15 a 19 en 1960 entre l a población de 5 a 9 años en 1950, es ta -
mos calculando l a probabi l idad que t iene el grupo de personas con edades comprendidas entre 5 y 9 años en 1950 
de l l ega r a tener entre 15 y 19 años de edad en 1960. A este va lor l o llamamos re lac ión de supervivencia, o 
tasa de supervivencia. 
En términos generales para dos censos separados por 10 años, las re laciones de supervivencia se pueden es-
c r i b i r en l a forma: 
NO0) 
P x+10,x+14 
10 x,x+4 " „(O) 
x,x+4 
En l a que x representa l a edad i n i c i a l del i n te rva lo de' edad en el año cero. 
es l a población en el grupo de edades x*10, x*14 en el año d iez. x*10,x+14 
N ^ , : es l a población en el grupo de edades x,x+4 on e l año cero. 
X , 
1 1 / Para una población cerrada las p r inc ipa les ca rac te r í s t i cas de l a s relaciones de supervivencia son: — 
a) Sus valores son menores que l a unidad. 
b) Aumentan pasados los primeros años de edad y generalmente alcanzan un máximo en el grupo 10-14 años, don-» 
de l a mortal idad es corrientemente menor que en l as demás edades, empezando despuós a d isminui r en forma gradual 
y l l ega r a tenor una rapidez de descenso cada vez mayor en l as edades avanzadas. 
c) Las tasas de supervivencia correspondientes a l as mujeres son casi en todas l as edades un poco más e l e -
vadas que las correspondientes a l os varones coetáneos. 
Si sucede l o con t ra r io a l o expresado en ( a ) , (b) y ( c ) , y no se encuentran razones de peso que l o j u s t i f i -
que, debe ponerse en duda l a exac t i tud de l as es tad ís t i cas censales. 
Puede darse el caso de que las mujeres tengan una tasa de supervivencia más reducida especialmente en l os 
países de a l t a mortal idad materna. Por eso, cuando una tasa de supervivencia de l a s mujeres es menor que l a de 
los hombres es conveniente observar s i corresponde al período de fecundidad de l a mujer (15-49 años). 
En el cuadro 7 presentamos l o s valores de l a s ^„P^ ^ calculadas por sexo y grupos de edades para l a pobla-
ción dominicana. Los valores calculados presentan l as ' s i gu ien tes i r regu la r idades más sobresal ientes. 
T T 7 Naciones Unidas: "Métodos para evaluar l a ca l idad de.. ." Op. c i t . 
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1. En t o t a l , s ie te tasas de supervivencia son mayores que l a unidad ( las subrayadas); cuatro de hombres y 
3 de mujeres. 
2. Tanto las , „P , de hombres como las de mujeres presentan, en su conjunto, una estructura totalmente I D V Y 4. íl . 
i r r e g u l a r ; esto puede observarse mejor en el gráf ico 1. 
3. Una simple ojeada a dicho gráf ico nos permite ver que las relaciones de supervivencia de hombres están 
en 10 casos por encima de las do las mujeres. Aunque en poblaciones cerradas se v e r i f i c a que en c i e r -
tos n ive les de mortal idad ósta es menor en los hombres que en las mujeres, e l l o s i l o ocurre en unos po-
cos grupos de edades y no en l a mayoría da los grupos como es en nuestro caso. 
En resumen las 1(,P , describen en su evolución i r regular idades indicadoras de errores censales en l a 
d i s t r i buc ión por edaa.XPuec¡e ser que l a inmigración durante el decenio 1950-1960 haya sido en parte l a causa de 
las i r regular idades, pero es más probable que éstas se deban a mala declaración de edad y/o def ic iente enumera-
ción de l a población, en uno o ambos censos. 
Cuadro 7 
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE SUPERVIVENCIA DURANTE UN DECENIO, 1950-1960, EN 
GENERACIONES AGRUPADAS POR"QUINQUENIOS SEGUN EL SEXO 
Edad al co~ Población, 1950 Edad al Población, 1960 Tasas de 
mienzo del f i n a l del . supervivencia 
docenio Hombres Mujeres decenio Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
0 - 4 189 383 186 458 10 14 203 450 190 390 1,074. . 1,021 
5 - 9 150 704 147 061 15 - 19 133 160 152 880 0,884 1,040 
10 - 14 141 661 135 179 20 - 24 121 410 135 280 0,857 1,001 
15 - 19 101 552 124 194 25 - 29 103 990 109 230 1,024 0,879 
20 - 24 105 152 109 241 30 - 34 94 730 92-640 0,901 0,848 
25 - 29 77 620 '79 196 35 • • 39 77 500 73 680 0,998 0,930 
30 - 34 59 618 60 011 40 «n 44 65 870 58 070 1,105 0,968 
35 - 39 60 137 55 494 45 « 49 51 660 44 750 0,859. 0,806 
40 - 44 47 813 42 978 50 m 54 47 100 41 940 0,985 0,976 
45 - 49 36 551 30 621 55 - 59 28 920 21 920 0,791 0,716 
50 - 54 30 712 28 908 60 - 64 32 390 28 620 1,055 
0,677 
0,990 
55 - 59 21 049 14 894 65 - 69 • 14 250 12 400 0,833 
60 - 64 19 716 18V 760 70 - 74 14 060 12 900 0,713 0,587 
65 y más 29 027 32 093 75 y más 17 640 19 180 0,607 0,597 
Fuente: Of ic ina Nacional de Es tad ís t i ca : I I I y IV Censos Nacionales de Población. Santo Domingo, República 
Dominicana. 
3. Indices de masculinidad para 1950 y 1960 
Los índices de-masculinidad indican ef número de hombres por cada 100 mujeres en un determinado grupo de 
edades.'En general las relaciones de masculinidad sólo deben var ia r muy gradualmente de una edad a o t ra , ya que 
dependen principalmente de l a re lación de masculinidad de los nacimientos y de las d i ferencias de las tasas de 
mortalidad de cada sexo en ías diversas edades". 12/ 
12I Naciones Unidas: Op. c i t . , pág. 43. 
G r á f i c o 1 
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Fuente: Cuadro 7 
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En el cuadro 8 tenemos los índices de masculinidad de t res poblaciones estacionarias con d i s t i n tos niveles de 
mortal idad; los de la población de Suecia para 1945, país que para esa época no había suf r ido los efectos de una mi-
gración internacional de importancia 13/ y los de l a población dominicana en los años 1950 y 1960. 
Cuadro 8 
COMPARACION DE LOS INDICES DE MASCÜLINIDAD POR EDAD DE LA REP. DOMINICANA, 
1950 Y 1963 CON LOS DE 3 POBLACIONES ESTACIONARIAS Y LOS DE SUECIA EN 3945 
Edades 
I . H . 8 8 t a/ I.M. Suecia 
(1945)-
e°=69,3 o • 
I.M. Rep. Dominicana o/ 
e°-3l ,3 
0 
e°*46,0 0 e°=60,7 0 1950 1960 
0- 4 100,0 102,1 103,3 105,1 101,5 102,3 
5- 9 100,0 102,1 103,1 104,0 102,5 102,5 
10-14 100,5 102,2 103,0 104,1 104,8 106,9 
15-19 101,0 102,3 102,9 103,1 81,8 87,1 
20-24 101,1 102,2 102,8 102,8 96,3 89,7 
25-29 101,0 102,1 102,6 102,8 98,0 95,2 
30-34 100,6 101,9 102,4 102,7 99,3 102,3 
35-39 100,2 101,5 102,2 101,6 108,4 105,2 
40-44 98,3 100,5 101,7 98,5 111,2 113,4 
45-49 95,9 98,9 100,8 96,8 119,4 115,4 
50-54 92,1 96,6 99,4 94,1 106,2 112,3 
55-59 88,0 93,6 97,2 92,1 141,3 131,9 
60-64 84,1 90,1 94,1 91,9 105,1 113,2 
65-69 79,7 85,9 90,0 91,3 109,4 114,9 
70-74 75,0 81,1 85,1 89,0 84,9 109,0 
Fuentes: a/ Ansley J. Coale y Paul Deraeny: "Regional lio del L i fe Tables and Stable Populat ion". 
Of f ice of Population Research. Princeton Univers i ty . 
y Copiado de: J.C.El izaga: OP. c i t . . cuadro 3, pág. l3. 
c / Of ic ina Nacional de Estadíst ica: 111 y IV Censos Nacionales de Población 
Sto. Domingo, Rep.Dominicana, 
El aná l i s i s del cuadre 8 nos muestra l o s iguiente: a) el valor máximo del índice de masculinidad en poblaciones 
cerradas se va obteniendo a una edad cada vez más temprana a medida que baja el nivel de l a mortalidad (sube l a es-
peranzare vida al nacer), b) Después de alcanzar el máximo los valores son suavemente descendentes en p r i nc ip io pa-
ra lue&o, en las edades más avanzadas descender con más rapidez, c) Los I.M. no se apartan mucho de 100 (más o menos 
105 el valor máximo) y alrededor de las edades 40-44 o 45-49 comienzan a valer menos de 100. Esto debido a que se . 
acentía en las edadds avanzadas l a sobre-mortalidad masculina. 
Los índices de l a población dominicana, presentados en las dos últ imas columnas del cuadro 8 no cumplen ningu-
na de las propiedades que hemos v is to se ve r i f i can para una población que no haya sufr ido los efectos del movimiento 
migrator io . La i r regu lar idad de l a est ructura de los I.M. de l a población dominicana tanto en 1950 como en 1960 
se debe seguramente a dos causas p r inc ipa les : 1) def ic iente empadronamiento censal en las edades "jóvenes" y 2) efec-
tos de l a inmigración pasada. 
w J.C. El i zaga: Op. c i t . , pág.13 
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k. Estudio de l a preferencia de d íg i tos 
Es indudable que las i rregular idades de l as estructuras de población por sexo y de las relaciones de super-
vivencia se deben en buena parte a l a mala declaración de l a edad. 
Con el objeto de tener una v is ión de l a preferencia de l a población dominicana por cada uno de los d íg i tos 
se ha procedido de l a siguiente manera: Se agrupó l a población to ta l de 1950 y 1960 en grupos quinquenales de 
edades:3-7 años; 8-12; Í3-17; . . . e tc . Esta agrupación se e l i g i ó con el f i n de que l a edad terminada en d íg i t o 
cero o cinco quedara situada en el centro de cada grupo quinquenal. Luego se calcularon los porcentajes que re -
presentaban las personas en cada edad simple con respecto al t o t a l del grupo quinquenal a que pertenecían. Hecho 
esto se procedió a gra f icar tn forma de histogramas los d i s t i n tos valores en los grupos de edades; para e l l o se 
p r e f i r i ó presentar por separado los grupos que contenían l a edad terminada en cero de los que contenían la t e r -
minada en c inco. Se esperaba que s i l a edad estaba bien declarada y el empadronamiento era e f i c i en te oada h i s -
tograraa debfa presentar valores suavemente descendentes. (Véase el gráf ico 2) . 
El aná l i s i s de dicho gráfico nos muestra l o s iguiente: 
a) Ningún histograma presenta valores suavemente descendentes, l o que indica que la edad está muy mal decla-
rada. 
b) Tanto en 1950 como en 1960, con excepción de los dos primeros grupos de edades, todas las terminadas en 
cinco t ienen mayor porcentaje de población que las que l e acompañan en el grupo de edades a que pertene-
cen. 
c) En ambos censos todas las edades terminadas en cero, exceptuando l a edad diez en 1950, t ienen mayor por-
centaje de población que las otras de ese grupo de edades. 
d) En 1950, cuatro de las s iete edades terminadas en dos contienen mayor porcentaje de personas que las t e r -
minadas en nueve o en uno en el grupo correspondiente. Y en 1960 todas laS edades terminadas en dos. 
Por consiguiente existe preferencia acentuada por l as edades terminadas en d íg i to dos, siendo esta pre-
ferencia mayor" en" 1960 que en 1950. 
En resumen l a población dominicana ha manifestado en ambos censos una marcada preferencia por l as edades t e r -
minadas en cero, cinco y dos (en ese orden de intensidad). 
Las pr inc ipa les edades de rechazo son las terminadas en uno y nueve. 
5. Anál is is mediante el índice de Naciones Unidas 
Los índices de Naciones Unidas se han calculado con el objeto de observar el estado de integr idad de las es-
t ructuras de población dadas por los censos de 1950 y 1960, de determinar s i ha habido mejoría o deter ioro en 
l a estructura de 1960 con respecto a l a de 1950 y comparar el grado de integr idad medido a través de estos í nd i -
ces con el de otros países. 
Este índice r e f l e j a en forma aproximada l a omisión d i ferenc ia l de personas en los d i s t i n t os grupos de edades, 
l a inexact i tud de las declaraciones de edad y la preferencia de d íg i tos . Representa una medida general del es-
tado de las estructuras. H / 
Nosotros estamos conscientes de que este índice t iene l im i tac iones teór icas debido a las h ipótes is en que se 
Í, fundamenta. No obstante, esto no impide que se l e use para hacer comparaciones del estado de in tegr idad en que 
se encuentran varias estructuras censales. 
En el cuadro 9 se presentan los valores del índice de Naciones Unidas para los países centroamericanos, Panamá, 
<-> y la Rep. Dominicana. 
w Naciones Unidas: op. c i t . , pág.47. 
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VALORES DEL INDICE DE NACIONES UNIDAS PARA LOS PAISES 
CENTROAMERICANOS, PANA HA Y REP. DCMINI CANA, , 1950-1960 
Países Indice de Naciones Unidas 1950 I960 
Costa Rica - 27,7 26,3 
El Salvador 52,4 48,7 
Guatemala 38,3 35,8 
Honduras - 25,9 
Nicaragua 40,6 39,9 
Panamá 30,7 17,2 
Rep.Dominicana 65,9 a/ 52,2 
Fuente: Carmen Arretx y Guillermo Macció: Evaluación 
de los datos demográficos -censales y de re -
g i s t r o - disponibles en los países de América 
Central y Panamá, CELAOE, Serie A, N°75, 
Santiago, Chi le, 1967. 
a/ Tomado de: Roger Mellon: Op. c i t . 
Si aceptamos que los valores de esos índices nos permiten comparar el grado de deter ioro de las estructuras 
do población dadas por los censos en los d i s t i n tos países que hemos inc lu ido en el cuadro 9, concluiremos de l a 
siguiente manera: 
a) Para l a Rep, Dominicana, se produjo una mejoría en l a integr idad de las estructuras censales en el censo 
de 1960 con respecto al del 1950. No obstante el índice sigue siendo bastante a l t o . 
b) Tanto en 1950 como en 1S60 l a estructura de l a población dominicana fue l a más deteriorada de los países 
que se comparan, pues el índice de Naciones Unidas correspondiente a los censos dominicanos fue el más a l to de 
todos en ambos casos. 
c) Si tenemos en cuenta que estamos comparando las estructuras censales de los años 1950 y 1960 de l a Rep. 
Dominicana con las de países que en su mayoría t ienen muy malas estadíst icas y que t ienen índices de Naciones 
Unidas a l tos , es lógico conelu i r afirmando que para los años señalados, las estructuras censales del país adole-
cen de serias def ic ienc ias . 
I I I . AJUSTE DE LAS ESTRUCTURAS DE POBLACION DE 1960 Y ESTIMACION DE LOS PRINCIPALES INDICES DEMOGRAFICOS 
1. Algunas consideraciones sobre el uso de-los modelos de población estable 
Para la evaluación y subsiguiente corrección de las estadís t icas censales de un país existen diversos proce-
dimientos. La apl icación de un método determinado depende de varios aspectos, como son: l a cal idad misma de las 
c i f r a s censales; l a d isponib i l idad de buenas estadíst icas que, como las v i t a l e s , pueden ser de gran u t i l i d a d en 
l a evaluación; el grado de f a c t i b i l i d a d de l a rea l izac ión de comprobaciones d i rectas sobre el terreno o reenume-
ración, etc . 
Ante l a imposibi l idad de efectuar comprobaciones directas y de u t i l i z a r las estadíst icas v i t a l e s como punto 
de apoyo, por sus ya comprobadas def ic ienc ias , nos hemos v is to obligados a ensayar diversos procedimientos mate-
máticos y gráf icos así como a r e c u r r i r a modelos de poblaciones estables con el f i n de a justar las estructuras 
cénsalos y determinar los pr inc ipa les índices demográficos correspondientes. 
La asimilación de una población real dada a una estable, con el f i n de asignarle a aquélla algunas de las 
carac ter ís t i cas propias o inherentes a osta í l t i m a , requiere como una de las condiciones el que l a población 
dada sea "cerrada", es dec i r , que no esté afectada por movimientos migrator ios de importancia, ya sea desde 
dentro de l a población hacia afuera o inversamente. En el capítu lo I vimos que l a inmigración en años anter iores 
de ciudadanos hai t ianos a l a Rep. Dominicana, podría estar afectando l a estructura por edad de l a población mas-
cu l ina principalmente; sin embargo, también vimos que l a proporción de los inmigrantes respecto de l a población 
t o ta l era muy pequeña. Se han realizado algunos estudios que muestran que una corr iente inmigrator ia de alguna 
importancia, mantenida durante un período de tiempo bastante la rgo, afecta en escasa medida los pr inc ipa les ín-
dices demográficos de algunos modelos de poblaciones teór icas . No obstante para estar más seguros de nuestras 
estimaciones procederemos, como se verá más adelante, a comparar solamente l a estructura de población femenina 
de 1960 condis t in tas estructuras estables para el sexo correspondiente. Creemos que l a población femenina ha 
sido poco afectada por los movimientos migrator ios y que los índices demográficos estimados a p a r t i r de l a com-
paración mencionada son bastante conf iab les. < 
Ahora bien, debido a que en l a Rep.Dominicana l a mortal idad ha venido disminuyendo gradualmente desde hace 
algón tiempo, ta l como sucede en l a mayor parta del mundo, podría argüirse que es inexacto considerar estable 
a su población ya que uno de los aspectos que dist inguen a las poblaciones estables es precisamente l a constan-
c ia en las tasas de mortal idad. Sin embargo no hay pel igro en u t i l i z a r los modelos estables de población en 
nuestro caso, porque s í podemos considerar cuasi-estable a l a dominicana (en l a población cuasi-estable l a mor-
ta l idad disminuye en tanto que l a fecundidad permanece constante) y una de las caracter ís t icas de l a población 
cuasi-estable es que "en cualquier momento determinado, es extremadamente s imi lar a una población estable en l a 
cual las condiciones actuales han predominado durante largos lapsos en el pasado" 1_5/ y por tanto los sistemas'' 
de cálculo que pueden, derivarse de los modelos de población estable son directamente apl icables a las poblaciones 
„-.I-..U1 „„ 
•Las tablas de modelos de población que.hemos ú t i l izado son las de Coale y Demeny.ljG/ Estas tablas se d i v i -
den on cuatro modelos; "Norte" , "Sur" , "Este" y "Oeste". Los t res primeros se basan en las condiciones ex is ten-
tes de l a mortal idad por sexo y edad en t res "regiones" o grupos de países, todos e l los de Europa, durante un 
período de alrededor de un s i g l o , o seaf desde mediados del s ig lo pasado hasta mediados del presente. El cuarto 
modelo, el "Oeste", que fue el empleado en este t raba jo , está basado en las condiciones de mortalidad de un buen 
nómero de países de todos los continentes durante un período s imi la r al an ter io r . También debemos indicar aquí 
que cada uno de los modelos se divide a su vez en 24 niveles de mortalidad para cada sexo, estando representado 
cada nivel por una determinada esperanza de vida al nacer. 
2. Ajuste de las estructuras de población de 1960 
Al comienzo de este capí tu lo di j imos que habíamos empleado diversos procedimientos para t r a t a r de a justar 
l as estructuras de población dadas por los censos. Unas veces se t rataba de asimi lar separadamente las est ruc-
turas masculinas, femeninas, o de arabos sexos, dé los censos de 1950 y 1960 a estructuras teór icas , sin modi f i -
car los datos observados; otras se suavizaban las estructuras por medios matemáticos o gráf icos y luego se pro-
cedía a determinar los índices demográficos correspondientes. En todos los casos se producían incoherencias 
bastante importantes en los índices estimados, ya de un sexo a otro para el mismo año, ya en el mismo sexo para 
1950 con respecto a 1960 o viceversa. Estas incoherencias se atr ibuyeron a las i r regular idades qye presentan 
las estructuras de población, comprobadas en el capítu lo an te r io r . 
En v i s t a de lo antes dicho se decidió t raba jar sólo con los datos de 1960, en especial con l a estructura de 
población femenina l a cual presentaba mucho mayor regular idad que las demás de 1950 y 1960 y permit ía, por con-
s igu iente, una estimación más conf iable de los índices demográficos. 
H 7 ¡'¡aciones Unidas:"El fu turo crecimiento de l a población mundial".Estudios sobre población. , N°28, pág.46. 
15/ Ansley J . Coale y Paul Demeny: "Regional Model L i f e Tal les and Stable Populat ions". Off ice of P'opulation 
Research. Princeton Univers i ty . 
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Los pasos seguidos para a justar la población por sexo y edad en 1960 se deta l lan a continuación: 
a) Se determinó un porcentaje de subenumeración en el grupo de menores de cinco años del sexo femenino. 
Para esto se p a r t i ó ds l a r s l a c l í n que se cimple en las poblec lonas estables: 
c(x) - b - e " r X - p ( x ) ; de donde/c(x)dx - bj 0 - r x p M a x 
• r x ^ " 
En l a práct ica usamos b-e L^ 
Donde: C •= Proporción de personas en un grupo de edades dado 
x 
b *• Tasa de natal idad de l a población 
r «• Tasa de crecimiento natural 
L^ = Personas en el grupo de edades dado en una población estac ionar ia 
x = Edad central del in terva lo dado 
Y, sabiendo que N (personas en uc-grupíLda_adades.-en Ta-población rea l ) es igual a N*C (N « población t o -
t a l ) , se l l e g ó a: f L 
5r 0-4 ..observado 
no De esta manera se obtuvo una primera estimación de población para el grupo 0-4 años (N^ del sexo femeni 
l o cual permi t ió determinar un porcentaje de subenumeración que luego se redondeó al 9 por c iento (respecto al 
valor censado) y co r reg i r en forma d e f i n i t i v a ese grupo de edades. 
Debemos aclarar aquí los siguientes puntos: 
1) En l a fórmula anter ior se supuso que el grupo de edades 5-9 años (FJj/g ) estaba bi en enumerado o 
por l o menos que no adolecía-de errores de consideración. 
2) La tasa de crecimiento ( r ) u t i l i zada fue l a del período 1950-1960 y se ca lcu ló con bgae en las personas 
de diez y más años. Se hizo así debido a que habían ind ic ios de fuer te subenumeración en el grupo 5-9 
en 1950, además denlas def ic iencias en el grupo 0-4 años en los dos censos. La tasa se ca lcu ló con l a 
fórmula N,«N ( l + r ) y su valor resu l tó de 32,5 por m i l . 
°L 0 ^ o 
3) La re lac ión se tomó de l a tab la de vida correspondiente al n ivel 13 de mortal idad (e -=50,0 años 
5-9 0 
para las mujeres) del modelo "Oeste" de las tab las de Coale y Demeny ya c i tadas. Se t r a t ó aquí de emplear 
un modelo de mortalidad que se acercara lo más posible al que pudiera tener l a población dominicana para 
0-4 1960; no obstante es conveniente señalar que l a re lac ión : no varía en forma muy'apreciable de un n i -
5-9 
vel de mortal idad a otro s igu iente, y por l o tanto l a elección de un n ive l l igeramente inadecuado no-a l -
tera nuestros resultados en forma s i g n i f i c a t i v a . 
b) Para los grupos de edades comprendidos entre los 15 y 64 años (siempre trabajando con l a población feme-
nina) se empleó el llamado "método de l a razón", basándonos en las consideraciones s iguientes: " . . . consol idan-
do pares consecutivos de grupos de edades quinquenales, pueden obtenerse las poblaciones enumeradas en grupos 
decenales con edades terminadas en los d íg i tos 5-4, v . g . , 15-24, 25-34, e tc . ta les consolidaciones produci-
rán l a verdadera población en las edades correspondientes, puesto que se cancelarán los errores debidos a l a 
preferencia d i g i t a l en los pares agregados. Si luego estos grupos decenales de,edades son separados nuevamente 
en grupos quinquenales, los resultados estarán l i b r e s de preferencia d i g i t a l " . 17/ 
W Carr ie r y Farrag: La reducción de errores en los censos de población para países estadísticamente subdesa-
r ro l lados . Página 317. Reprinted from Es tad ís t i ca , Journal of the inter-American S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e , 
jun io 1961, 
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En este método se considera l a razón K, entre l a población en-un grupo quinquenal de edades y aquélla en el si-» 
guiente. De t a l modo " s i V es fcn grupo de edades-decenal, V ^ y V^ son los grupos anter ior -y-siguiente-y s i 
/ V 9 ^ 
K „ ~ entonces el grupo quinquenal más v i e j o , v ^ , es estimado por V /{T+K). El grupo más joven, v , puede 
O ^ 
Ser escogido en forma de mantener el total de VJ. En l a tabla 3 del apéndice se muestra esta parte del cálculo.' 
La fórmula no permite modif icar los grupos 5-9 y 10-14 años, además ya se había aceptado la bondad del grupo 
5-9 cuando corregimos el de 0-4 años, 
c) Para r e d i s t r i b u i r l a población de edad avanzada, o sea de 65 y más años, no se empleó el método antes 
descr i to tomando en consideración que en estas edades existen los problemas del "envejecimiento" de l a pobla-
ción (declaración de edad superior a l a verdadera) y del o lv ido de l a edad, cosa frecuente en personas ancianas; 
de manera que no sería muy correcto conservar los to ta les decenales de población como se hizo en los demás gru-
pos de edades. En consecuencia las personas en los grupos quinquenales 65-69, 70-74, 75-79 y en el grupo abier-
to 80 y más, se obtuvieron aplicando al t o t a l de 65 y más l a proporción que en una tab la de vida escogida re -
presentaban los grupos L ^ , L ^ , L ^ g y LgQ y ^ respecto al to ta l L.,. y B & . La tabla.de vida fue l a 
0-4 
misma u t i l i z a d a en l a sección 2.a de este capítu lo (jara ha l la r l a re lac ión - — . Hacemos notar que proporcio-
nes muy parecidas a las así determinadas se encontraron en poblaciones reales var ios países centroamericanos, 
siendo adoptadas las de l a tab la de vida porque representaban aproximadamente un promedio de las de esos países. 
En el cuadro 10 aparece la población femenina censada y corregida, así como l a masculina cuyo ajuste explicamos 
más adelante. 
d) Una vez corregida l a población femenina se procedió a caloular su d is t r ibuc ión re la t i va por grupos quin-
quenales de edades. Los porcentajes se acumularon hasta l a edad f i n a l de cada grupo y luego se comparó esta 
"o j i va " con las correspondientes a estructuras establee del modelo "Oeste" de las tablas de Coale y Demeny. -
Las estructuras teór icas correspondían a di ferentes niveles de mortalidad (e ) y a una tasa de crecimiento igual 
a 32,5 por m i l , tasa a l a cual ya habíamos'hecho mención. 
En l a comparación efectuada se comprobó que l a estructura femenina se asimilaba más a l a teór ica pertenecien-
te al n ivel 13 de mortalidad (e » 50,0 años para las mujeres) que a las demás estructuras teór icas . 
o 
e) Para el ajuste de l a población masculina se siguieron los mismos pasos dados en el cado de l a población 
femenina, en l a mayoría de los grupos de edades. La excepción estuvo en los grupos de edades de 10 a 14 años has-
ta 30 a 34 años inc lus ive . 
La población masculina ajustada para dichos grupos de edades so determinó con base on la población femenina 
corregida en o&as mismas edades y en los índices de masculinidad por edad que resul tan de las estructuras esta-
bles del ..nivel 13 de mortalidad para una tasa de crecimiento de 32,5 por m i l . Un índice de masculinidad por 
Nx ' C i! • H- H ' edad, - | p . 100, se puede representar como -JJ . -¡j| . 100, donde C y C^ son l a proporción de hombres y 
M' C • N' X 
x H M • de mujeres respectivamente en cada grupo de edades, y N y N los to ta les de población para cada sexo. De manera 
que para ca lcu lar nuestros índices de masculinidad procedimos a obtener los cocientes por edad entre las C^ de 
hcmbrcs y mujeres dadas por los modelos de población para„el n ivel de mortalidad y tasa de crecimiento señalados. 
' • • " ' ' • • fl" Cada uno de estos cocientes se m u l t i p l i c ó luego por -w , l a re lac ión entre los to ta les de población por sexo 
N ' 
dados por el censo de 1960 y finalmente estos productos, aplicados a l a población femenina por edad, nos permi-
t i e ron obtener l a población masculina ajustada en los grupos de edades de 10-14 hasta 30-34 años. El objeto 
de a justar de un modo d i s t i n t o los grupos de edades entre 10-14 años y 30-34 años en el caso de los hombres, 
fue t r a t a r de cor reg i r el efecto do l a gran subenumeración.de personas del sexo masculino an esas edades. Esta 
subenumeración se deduce de los bajos índices de masculinidad observados entre los 15 y los 29 años y es un f e -
nómeno bastante común en los censos de población de América La t ina , que se atr ibuye a l a mayor d i f i c u l t a d de 
empadronamiento que presentan los hombres en esas edades debido principalmente a su a l ta movilidad por razones 
de t raba jo . 
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Cuadro 10 
REPUBLICA DOMINICANA: POBLACION CENSADA Y AJUSTADA POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES 
INDICES DE HASCÜLINIDAO POR EDAD. (1.0. } 1960 
Población censada a/ Población ajustada 
Edad ~ 
Total Hombres Mujeres 
X 
Total Hombres Mujeres I.H. 
X 
0- 4 559 730 283 060 276 670 102,3 610 105 308 535 301 570 102,3 
5- 9 487 330 246 630 240 700 102,5 487 330 246 630 240 700 102,5 
10-14 393 840 203 450 190 390 106,9 385 921 195 531 190 390 102,7 
15-19 286 040 133 160 152 880 87,1 319 973 162 273 157 700 102,9 
20-24 256 690 121 410 135 280 89,7 264 442 133 982 130 460 102,7 
25-29 213 220 103 990 109 230 95,2 224 436 113 658 110 778 102,6 
30-34 187 370 94 730 92 640 102,3 184 370 93 278 91 092 102,4 
35-39 151 180 77 500 73 680 105,2 151 103 78 294 72 809 107,5 
40-44 123 940 65 870 58 070 113,4 124 017 '65 076 58 941 110,4 
45-49 96 410 51 660 ' 44 750 115,4 103 116 54 604 48 512 112,6 
50-54 89 040 47 100 41 940 112,3 82 334 44 156 38 178 115,7 
55-59 50 840 28 920 21 920 131,9 62 708 33 578 29 130 115,3 
60-64 61 010 32 390 28 620 113,2 49 142 27 732 21 410 129,5 
65-69 26 650 14 250 12 400 114,9 35 971 19 069 16 902 112,8 
70-74 26 960 14 060 12 900 109,0 26 548 13 693 12 855 106,5 
75-79 36 820 a/ 17 640 a/ 19 180 y 92,o y 16 814 8 363 8 451 99,0 
80 y más 11 097 4 825 6 272 76,9 
Total 3 047 070 1 535 820 1 511 250 101,6 3 139 427 1 603 277 1 536 150 104,4 
a/ Fuente: Of ic ina Nacional de Estadíst ica. IV Censo Nacional de Población. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana, 
b/ Corresponde a 75 y más. 
La población masculina censada y ajustada f i gu ra , al igual que l a femenina y los fndices de masculinidad por 
edad, en el cuadro 10. El gráf ico 3 muestra las estructuras re la t i vas censales y las que resul tan de l a pobla-
ción ajustada. 
Los al tos fndices de masoulinidad en las edades avanzadas, t a l como se puede apreciar en el cuadro 10, esta-
r ían ref lejando el efecto de l a inmigración de hai t ianos a l a Rep. Dominicana en años anter iores, como indica-
mos en el primer capí tu lo de este t raba jo . 
3. Estimación de los pr inc ipa les índices demográficos 
En el punto 2.d de este capí tu lo vimos que la est ructura femenina de 1960 se podía asimi lar a una estable 
correspondiente al n ivel 13 de mortalidad y a una tasa de crecimiento de 32,5 por m i l . Por consiguiente, se 
puede aceptar el mismo n ive l de mortalidad para l a población masculina (no s i g n i f i c a que l a esperanza de vida 
sea la misma ya que ósta varía para cada sexo dentro de un n ivel determinado). Ahora bien, a una estructura 
estable dada de población l e corresponden valores determinados de un conjunto de fndices demográficos. Hemos 
seleccionado algunos índices pr inc ipa les de los que acompañan a l as estructuras teór icas a las cuales asimilamos 
las censales de 1960 y los presentamos para el conjunto de ambos sexos en el cuadro 11. Junto a los valores 
teór icos colocacios los observados ese año, siempre que haya sido posible ca lcu lar estos ffltinios. 
G r á f i c o .3 
REPUBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURAS DE POBLACION POR SEXO, OBSERVADAS Y AJUSTADAS. 1960 
Edad 
Fuente: Tabla 5 del Apéndice 
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Cuadro 11 
REPUBLICA DOMINICANA: COMPARACION ENTRE LOS PRINCIPALES INDICES 
DEMOGRAFICOS OBSERVADOS Y TEORICOS, 196D 
Valor Valor 
observado a/ teór ico b/ 
Tasa bruta de natal idad (por mi l ) 35,4 49,1 
Tasa bruta de mortalidad (por mi l ) 9,0 16,6 
Tasa de crecimiento natural (por mi l ) 26,4 32,5 
Tasa bruta de reproducción - 3,43 
Tasa neta de reproducción - 2,48 
Esperanza de vida al nacer (en años) - 48,4 
Tasa de mortalidad i n f a n t i l (por mi l ) 105,6 142,6 
a/ Los valores observados de las tasas son un promedio de t res años, 
alrededor de 1960 
b/ Los valores teóricos se han tomado de las tablas de Coale y Demeny, 
modelo "Ooste", nivel 13, y son un promedio simple do los 
correspondientes a hombres y mujeres, exceptuando las tasas brota 
y neta de reproducción. 
Del cuadro anter ior se deduce que el s' ibregistro en los nacimientos y defunciones es muy grande, especialmen-
te en estos últ imos. También parece sor que las muertes de los niños menores de un año se reg is t ran en forma 
más completa que las de personas de otras edades, por l o menos alrededor de 1960. 
¡V. PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL, 1960-2000 
Como se de ta l la más adelante, hemos realizado t res proyecciones de Ta población t o t a l dominicana por sexo y 
grupos quinquenales de edades, desde 1960 hasta el 2000. Estas se han hecho con base en una sola h ipótes is sobre 
l a tendencia fu tura de l a mortal idad, en tanto que se han considerado t res h ipótesis en re lac ión con el cambio en 
l a fecundidad. La razón de lo anter ior es que las f luctuaciones que pueda experimentar l a fecundidad son mucho . 
más d i f í c i l e s de prever que las de l a mortalidad a causa de l a d i s t i n t a magnitud y complejidad de los factores 
que intervienen en esas f luctuaciones en uno u otro caso. 
Da manera que, así como se determina l a tendencia más probable de l a mortalidad en lo f u t u ro , se'determina 
tambión un campo de var iación posible en la fecundidad, dentro del cual y ya sea basándose en las experiencias 
de otros países o en las caracter ís t icas propias del país en estudio, se adopta una de l as hipótesis «orno l a 
más p laus ib le . 
A continuación destacamos los aspectos pr inc ipa les del aná l i s i s de los factores que afectan a l a población 
cuantitativamente en lo que concierne a l a República Dominicana; las d is t in tos hipótesis de var iación futura 
de esos factores, así como los pasos seguidos en el cálculo de l a población proyectada hasta l l ega r a los resu l -
tados f i na les . 
1. Fecundidad 
Resulta d i f í c i l determinar con precisión cuál ha sido l a tendencia h i s tó r i ca de l a fecundidad en l a República 
Dominicana debido a l a f a l t a de estadíst icas conf iables sobre el p a r t i c u l a r . lio obstante, se acepta que en el 
país predomina una fecundidad a l ta y que ésta se ha mantenido con muy poca var iación en lo pasado. Al respec-
to citamos: °En H a i t í y l a República Dominicana, l a tasa bruta de natal idad parece haber sido del orfon de 45 
por mil y haber variado poco en lo pasado, aunque las estimaciones no son f idedignas, especialmente las de 
Hai t í " .18/ BSe ha evaluado una tasa (de natal idad) de alrededor de 35 (por mi l ) para Cuba y de unos 50 para 
l a República Dominicana" 1_9/ (período 1950-55), 
W Naciones Unidas: "Perspectivas de l a población mundial", 1967, página 122. 
19/ Naciones Unidas: "El fu turo crecimiento de l a población mundial". 1959, página 57. 
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En v i s t a de que no ex is ten pruebas de que l a fecundidad esté disminuyendo en l a República Dominicana, en 
nuestra proyección no hemos considerado ningún descenso de aquél la sino hasta 1970. Como medida s i n t é t i c a de 
l a fecundidad se tomé l a tasa bruta de reproducción, R 1 , cuya var iac ión según las d i s t i n t a s h ipó tes is se muestra 
enseguida: 
Valor de R< 
Hipótes is ' 1960-65-70. 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
1 3,51 3,51 3,51 3,41 3,30 3,15 3,00 
I I 3,51 3,41 3,30 3,15 3,00 2,80 2,60 
I I I 3,51 3,36 3,21 3,00. 2,80 2,55 2,30 
COPO pueda F F M l a p s a , EN 1.a h ipó tes is I se mantiene constante l a fecundidad hasta el año 1930, a p a r t i r 
del cual empieza el descenso; en l as h ipó tes is I I y I I I l a disminución comienza en 1970, con l a d i fe renc ia de 
que en l a primera de éstas el r i tmo de descenso es el mismo que en l a h ipó tes is I , mientras en l a segunda el 
descenso es más pronunciado. También se apreciará que en l as t res formas de var iac ión el descenso en l a f e - • 
cundidad es más len to al p r i n c i p i o y luego se acelera, sobre esto se l es ; "En v i s t a de que es poco probable 
que t a l disminución (de l a fecundidad) empiece o termine repentinamente, es lóg ico suponer que en un p r i nc i p i o 
será l e n t a , cobrará mayor velocidad después y l l ega rá un momento en que se reduzca antes ds alcanzar el n ive l 
mínimo". 20/ 
Nos inclinamos a considerar l a h ipótes is I I como l a más p laus ib le debido a que recientemente se ha comen-
zado a dar importancia al problema del con t ro l de l a nata l idad en l a República Dominicana, especialmente en l as 
esferas o f i c i a l e s . Además es sabido que los n ive les de fecundidad que han prevalecido durante largo tiempo en 
lo pasado, resu l tan d i f í c i l e s de modi f icar rápidamente en forras sustanc ia l . De ahí que una disminución moderada 
en l a fecundidad,-a p a r t i r de 1970, nos parezca l a h ipó tes is más p r e v i s i b l e . 
En el cuadro 12 se presenta e l cá lcu lo de l a s tasas especí f icas de fecundidad por edad de l a madre, para 
1960. R1 se determinó mediante l a fórmula: 
R' - . ( 5 ) (0,4878) t £ n f x ) 
Es conveniente hacer aquí algunas aclaraciones: 
a) Los nacimientos reg is t rados fueron aumentados tomando en cuenta el subregis t ro estimado en este aspecto 
para 1960, resu l tan te de comparar l a tasa de nata l idad observada con l a teó r i ca que f i gu ra en el cuadro 11. 
b) Los porcentajes de nacimientos de los grupos de edades 15-19, 40-44 y 45-49, respecto al t o t a l de nac i -
mientos fueron l igeramente modificados debido a que presentaban i r regu lar idades a t r i bu íb l es a declaraciones 
t a rd ías , stfbenumeración d i f e renc ia l de nacimientos por edad de l a madre, o mala declaración de l a edad de l as 
mujeres que van a r e g i s t r a r sus h i j o s . Como resultado de esas i r regu la r idades l as tasas de fecundidad de l o s 
grupos de edades afectados eran muy bajas o muy a l tas según el caso. Para modi f icar los porcentajes mencionados 
se tomaron promedios de l os observados en esas edades en los países centroamericanos. 
En cuanto a l a evolución do l a s tacas especí f icas de fecundidad en los quinquenios en que disminuye l a tasa 
bruta de reproducción (a p a r t i r de 1980 en l a h ipótes is 1 y do 1970 en l a I I y I I I ) se supuso que l a s tasas co-
rrespondientes a l as edades avanzadas d isminu i r ían más rápidamente que las de edades jóvenes. Para e l l o se u t i -
l i z ó l a fórmula: , 
-kx 
f i - f »e . , 
,n x n x 
on l a cua l : 
x - .edad cent ra l de cada i n te rva lo 
f x " tasa especí f ica "ac tua l " de fecundidad 
a tasa especí f i ca de fecundidad dentro de un quinquenio. 
k - u n parámetro que depende de l a tasa bruta de reproducción "ac tua l " y dentro de un quinquenio 
20/ Naciones Unidas; "Perspect ivas . . . " op. c i t . , pág. 48. 
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Cuadro 11 
REPUBLICA DOMINICANA: CALCULO OE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD OE LA MADRE. 1960 
Edad 





(al 1 e r ' de j u l i o ) 
Nacidos vivos f 
n x 
(por mi l ) Registrados a/ Porcentaje 
Porcentaje 
corregido Aumentados 
15-19 157 182 12 508 b/ 11,4 13,1 19 876 126,45 
20-24 130 036 30 908 20,3 28,3 42 938 330,20 
25-29 110 408 29 182 26,7 26,7 40 510 366,91 
30-34 90 794 19 393 17,7 17,7 26 855 295,78 
35-39 72 574 10 902 10,0 10,0 15 172 \ 209,06 
40-44 58 748 6 203 5,7 3,6 5 463 92,99 
45-49 48 352 180 c/ 0-2 ü,6 910 18,82 
Total 660 094 109 276 100,0 100,0 151 724 1 440,21 
Ri 3,51 
a/ Fuente: Oficina Nacional de Estadíst ica. Estadíst ica Pornográfica. Años 1959 a 1961. Santo Domingo. 
Los nacimientos registrados son un promedio de t res años alrededor de 1960. 
b/ Incluye nacimientos de madres menores de 15 años, 
c / Incluye nacimientos de madres mayores de 50 años. 
En efocto, puesto que R f=(5)»(0,4878) fé f ) = 2,4390 (£" f ) , y habiendo estimado la R l para el quinquenio i n x n x 
sicjuienfé, Basta con hacer: „ £ f< . Este valor de l a suma do las tasas específ icas debe ser sa t i s -
L t TJ JU n^ X 
fecho al hacor l a sudatoria de f . e " , lo que se consigue con un único valor de k. n x 
El cuadro 13 nos muestra oí cálculo de las f para el año 1975 considerando l a h ipótesis I I de variación n x 
do l a fecundidad. En l a tab la 1 del Apéndice f iguran las tasas ds fecundidad por edad, para cada una de las 
h ipótes is , del año 1960 al 2000. También f iguran los valores de k para cada quinquenio en que l a fecundidad 
varía. 
2. Mortal idad 
Al querer anal izar los niveles y tendencias de la mortal idad en l a República Dominicana nos encontramos con 
el mismo prollema que se presenta en el caso de la fecundidad: l a f a l t a de estadís t icas v i t a les f idedignas. En 
v is ta de lo anter ior se reso lv ió u t i l i z a r las Tablas Modelo de Naciones Unidas 21_/ para proyectar l a mortalidad 
por sexo y grupos quinquenales do edades. 
Se pa r t i ó de l a esperanza do vida al nacer para el conjunto de ambos sexos en 1960 estimada en el capítu lo I I I , 
es docir 48,4 años. Luego se buscó en las tablas modelo l as esperanzas de vida de hombres y mujeres correspon-
dientes al valor dado para ambos sexos. Finalmente se s igu ió para cada sexo l a tendencia dada por las tablas 
en cuanto a ganancias en l a esperanza do vida al rracer por quinquenio, obteniéndose los valores proyectados de 
ésta para los períodos 1960-65, 1965-70, e t c . , hasta 1995-2000. Estos valores son los siguientes: 
Esperanza de vida al nacer 
Sexo 1960-65 1965*70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 
Masculino 48,4 50,8 53,2 55,7 58,3 61,0 63,7 66,2 
Femenino 50,9 53,5 56,1 58,8 61 ,5 64,4 67,1 69,6 




REPUBLICA DOMINICANA: CALCULO DE LAS TASAS INFECUNDIDAD POR EDAD DE LA MADRE PARA EL 
AÑO 1975, CONSIDERANDO LA HIPOTESIS I I DE FECUNDIDAD 
Edad 




• ( * ) 
kx= 
(0,0010) (x) -kx e 
f (por mi l ) n x 
1970 
n f x ( p o r mi l ) 
1975 
O ) (2) (3) (4) (5) (6 )=(5) . (4 ) 
15-19 17,5 0,0175 0,9826 126,45 124,25 
20-24 22,5 0,0225 0,9777 330,20 322,'84 
25-29 27,5 0,0275. 0,9729 366,91 356,97 
30-34 32,5 0,0325 0,9680 295,78 286,31 
35-39 37,5 0,0375 0,9632 209,06 201,37 
40-44 . 42,5 0,0425 0,9584 92,99 89,12 
45-49 47,5 0,0475 0,9536 18,82 17,95 
Total 1 440,21 1 398,81 
R' 3,51 3,41 
Las relaciones de supervivencia por sexo y edad que corresponden a los niveles do mortalidad proyectados 
se muestran en l a tabla 2 del apéndice. 
3. Migraciones internacionales 
En nuestra proyección no se tomó on cuenta el efecto de las migraciones internacionales en el tamaño y 
composición de l a población dominicana, por considerarse dicho efecto de muy poca importancia en lo fu tu ro , 
ta l como se determinó en el capí tu lo I . 
4. Operatoria y resultados de l a proyección 
Los pasos seguidos para rea l i za r l a proyección no d i f i e ren do los que generalmente se siguen en este t ipo 
de trabajo cuando, como on este caso, se usa el "método dé las componentes". 
Lo primero fue l l eva r l a población to ta l por sexo de 1960 (resul tante de la corrección hecha en el capítulo 
I I I a l a población censada) a l a focha base de l a proyección: I o de j u l i o del mismo año. Para e l l o so empleó 
l a conocida fórmula: P^ » P (1 + r ) n 
en l a cua l , 
P^ « población a l a focha del censo do 1960 (7 de agosto) 
Pq - población al I o de j u l i o de 1960 
r - tasa anual de crecimiento entre 1950 y 1960. Esta tasa es la misma que se determinó en la sección 2.a. 
del capítulo I I I . 
..n» » período de tiempo (on años) entre el I o de j u l i o y el 7 de agosto de 1960. 
Una vez quo se tuvo l a población por sexo al I o de j u l i o de 1960 se l a d is t r ibuyó en grupos quinquenales de 
edades segiín las estructuras re la t i vas ajustadas. Esta población base se presenta más adelante junto a las que 
se obtuvieron para cada cinco años entre 1960 y 2000, por medio do las t res proyecciones. 
Partiendo de l a población base y aplicando sucesivamente a los componentes de cada grupo quinquenal de eda-
des l a correspondiente probabi l idad do sobrev iv i r hasta el f i n a l de un período de cinco años, se obtuvo l a po-
blación de 5 años y más en 1965, de 10 años y más en 1970 y así hasta l l ega r a l a población de 30 años y más 
en el año 2000, siempre en grupos quinquenales de edades. Para obtener l a población de los grupos de edades res-
tantes entre 1965 y 2000 había que ca lcu lar antes los nacimientos on cada quinquenio. Este cálculo se puede 
resumir como sigue: 
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a) para cada año de l a proyección (1960, 1365.. . 2000) se determinó el t o ta l de nacimientos de ambos sexos 
mult ipl icando l a población femenina en cada grupo de edades entre 15 y 49 años por su correspondiente 
tasa específ ica de fecundidad y efectuando la suma de estos productos. 
b) se ha l l ó el promedio de nacimientos de' ambos sexos por quinquenio mult ip l icando por cinco los ca lcu la -
dos en cada año(punto a),, sumando estos productos .para cada dos años contiguos de. la proyección (1960 
y 1965; 1965 y 1970, é te . ) y dividiendo por dos. - • • 
c) e l t o ta l de nacimientos promedios por quinquenio se separó en nacimientos masculinos y femeninos suponien-
do qua nacen 105 hombres por cada cien mujeres. 
A los nacimientos así calculados sa l es a p l i c ó l a correspondiente probabi l idad de supervivencia al nací? 
(P.) para obtener l a población de 0-4 años al f i na l de cada quinquenio. Partiendo ds este grupo de edades fue , 
posible completar el cálculo de l a población proyectada. 
En los cuadros 14 al 16 se presenta, además da l a población base, la. población proyectada por sexo y grupos 
de edades hasta el año 2000 haciendo uso de las hipótesis de fecundidad, mortal idad y migración adoptadas. Por 
Último, en el cuadro 18 aparecen los valores, para cada quinquenio, de los pr inc ipa les índices demográficos rb». 
sultantes de l as t res proyecciones. 
5. Estimación de l a población en 1955 y 1950 
Debido a que se necesitaban estimaciones de l a población por sexo y edad en 1955'y 1950, con „ f i n e s de de te r -
minar l a población act iva probable en esos años, se procedió a e l l o partiendo de l a población ajustada al I o 
de j u l i o de 1960 y haciendo uso de las ya ci tadas Tablas Modelo de Naciones Unidas. En dichas tablas se deter-
minaron las relaciones de supervivencia para los períodos 1955-60 y 1950-55 con base en las esperanzas de vida 
al nacer para cada sexo estimadas en 1960 y siguiendo la tendencia dada por las tab las, aunque ahora en sentido 
cont rar io . £n las tablas 3 y 4 del apóndico f igura el c í l cú lode l a población en 1955 y 1950. Cabe destacar 
que l a población t o t a l , en miles, censada el 6 de agosto de 1950 es 2 136 y l a estimada por nosostros asciende . 
a 2 303, l o que impl icar ía una subenumeración censal en 1950 superior al 7 por c iento de l a población censada. 
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Cuadro M 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : P O B L A C I O N POR S E X O Y GRUPOS Q U I N Q U E N A L E S DE EDADES S E G U N LA P R O Y E C C I O N I . P E R I O D O 1 9 6 0 - 2 0 0 0 
(CIFRAS EN MILES) 
r 
Edades 1960 1965 1970 . 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
í SEXO MASCULINO 
0 - 4 307 354 425 517 634 766 914 1 087 1 292 
y 9 246 290 336 407 498 614 747 897 1 072 
10-14 ' 195 242 286 332 402 493 , 610 742 892 
15-19 162 191 2J8 282 328 39® 489 1 605 738 
20-24 134 1 5 7 18T 233 277 323 393 484 600 
25-29 " 3 129 153 182 228 272 318 388 478 
30-34 9 3 110 126 149 178 224 267 313 383 
3 5 - 3 9 78 90 106 122 145 174 219 263 309 
40-44 *5 75 86 102 118 142 171 215 259 
4 * 4 9 5* 61 71 82 99 114 137 166 210 
50-54 44 5 1 57 67 78 94 109 132 160 
5 5 - 5 9 33 40 46 5 3 62 73 87 102 124 
60-64 es 29 35 41 47 55 66 7 9 94 
65-69 1 9 22 24 29 34 40 47 56 69 
70-74 u 14 17 18 22 27 31 . 38 4 3 
75-C9 8 9 9 11 12 15 18 22 27 
8 0 Y H & 5 5 6 7 a 9 11 14 1 7 
T o t a l 1 598 L 8 6 9 z sro 2 634 3 170 3 833 4 634 5 6 0 2 6 769 
Sexo femenino -
0» 4 301 344 413 502 615 741 882 1 047 > 1 241 
y 9 2 4 0 284 328 396 485 598 7 2 5 867 1 034 
10-14 I 'D 236 280 324 392 481 593 7 2 0 864 
15-19 1 5 7 1 6 6 232 276 320 388 477 589 717 
20-24 130 1 5 3 182 227 271 315 384 473 586 
2 5 - 2 9 110 126 149 178 2 2 3 267 311 380 469 
3 0 - 3 4 91 10J 122 145 174 219 263 307 376 
3 5 - 3 9 73 86 1 0 3 119 142 171 215 259 3Ó4 
40-44 59 7 0 85 100 1 1 6 139 167 212 256 
4 5 - 4 9 48 5 6 67 82 9 7 113 135 164 208 
50-54 38 46 53 64 76 93 109 131 159 
5 5 - 5 9 29 35 42 50 60 74 89 104 126 
60-64 2 1 26 32 3 9 46 55 69 83 9 8 
65-69 1 7 18 22 8 7 34 40 , 49 62 7 5 
70-74 13 13 14 18 22 27 33 41 52 
7 5 - 7 9 8 8 9 10 12 1 É 20 25 31 
80 Y Mfe 6 6 7 7 8 10 13 16 20 
T o t a l 1 531 . 1 802 8 140 2 564 3 095 3 7 4 7 4 534 5 480 6 6 1 6 
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CUADRO 1 5 
REPUBLICA DOMINICANA: POBLACION POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES SEGUN LA PROYECCION I I . PERIODO 1960-2000 
( C I F R A S EN MJi.ES) 
E D A D E S 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 O 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 8 0 0 0 
SEXO MASCULjKO 
0 - 4 307 354 ,/425 509 607 716 842 978 1 120 
5- 9 246 29 0 / 336 407 491 588 6 9 9 826 9 6 4 
1 0 - 1 4 195 2 4 2 / 286 332 4 0 2 486 534 694 822 
15-19 162 191 238 282 328 398 482 579 690 
2 0 - 2 4 134 157 / 187 233 277 323 393 477 574 
25-29 113 129 153 182 228 272 318 388 472 
30-54 93 110 126 149 178 224 267 313 383 
55-39 78 90 106 122 145 174 219 263 309 
40-44 65 75 86 102 118 142 171 215 259 
45-49 54 61 71 82 99 1 1 4 137 166 210 
50-54 4 4 51 57 67 78 94 109 1 3 2 160 
55-59 33 4 0 46 53 62 73 87 102 1 2 4 
60-64 28 29 35 41 47 55 66 79 94 
65-69 19 22 24 29 34 40 47 56 69 
70-74 14 14 17 18 22 27 31 38 45 
13-19 8 9 9 • 11 1 2 15 18 22 27 
8 0 Y MÁS 5 5 6 7 8 9 11 14 17 
TOTAL 1 598 1 869 2 208 2 C26 3 136 3 750 4 481 5 342 6 339 
SEXO FEMENINO 
0- 4 301 344 413 495 588 693 8 1 2 941 1 07G 
5 - 9 2 4 0 2 8 4 3 2 8 396 478 572 678 799 930 
10-14 1 9 0 236 2 8 0 324 392 474 568 674 796 
15-19 157 1 8 6 232 276 3 2 0 3 8 8 470 564 671 
2 0 - 2 4 1 5 3 182 227 271 3 1 5 3 8 4 466 560 
2 5 - 2 9 1 1 0 1 2 6 149 178 223 267 311 3 8 0 462 
3 0 - 3 4 91 1 0 7 122 145 174 219 263 307 376 
35-39 73 8 8 1 0 3 119 1 4 2 171 2 1 5 259 304 
4 0 - 4 4 59 70 85 100 1 1 6 139 167 212 256 
4 5 - 4 9 48 56 67 8 2 97 113 135 164 208 
50-54 38 4 6 5 3 6 4 78 93 109 131 159. 
55-59 29 35 4 2 5 0 60 74 89 1 0 4 126 
60-64 2 1 26 3 2 39 46 5 5 69 8 3 98 
65-69 17 18 2 2 27 3 4 4 0 4 9 6 2 75 
70-74 13 1 3 14 1 8 2 2 27 33 41 52 
15-19 8 8 9 10 12 16 20 25 31 
8 0 Y M Í S 6 6 7 7 8 10 13 1 6 2 0 
TOTAL 1 531 1 8 0 2 2 140 2 557 3 061 3 666 4 385 5 2 2 8 6 2 0 0 
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CUADRO 1 6 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : P O B L A C I O N POR S E X O Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES SEGUN LA PROYECCION I I I . P E R I O D O I 9 6 0 - 2 O O O 
(CIFRAS EN MILES) 
EDADES 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 198 0 1 9 3 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 
SEXO MASCULINO 
0 - 4- 3 0 7 3 5 4 4 2 5 ' 5 0 5 5 9 4 6 9 1 7 9 5 902 i COI 
5 ° 9 2 4 6 2 9 0 3 3 6 4 0 7 4 8 7 576 C',4 7 3 0 890 
1 0 - 1 4 1 9 5 2 4 2 2 8 6 3 3 2 4 0 2 4 8 2 5 7 2 6 7 0 7 7 6 
1 5 - 1 9 1 6 2 1 9 1 2 3 8 2 8 2 . 3 2 8 . 3 9 8 4 7 8 567 6 6 6 
2 C U 2 4 1 3 4 1 5 7 1 8 7 2 3 3 2 7 7 3 2 3 3 9 3 473 5 6 2 
2 5 - 2 9 1 1 3 1 2 9 1 5 3 1 8 2 2 2 8 . 2 7 2 3 1 8 3 8 8 468 
3 0 - 5 4 9 3 1 1 0 1 2 6 1 4 9 1 7 8 2 2 4 2 6 7 - 3 8 ? 
3 5 - 5 9 7 A 9 0 1 0 6 1 2 2 1 4 5 1 7 4 2 1 9 ¿ 6 3 309 
4 0 - 4 4 6 5 7 5 8 6 1 0 2 1 1 8 1 4 2 1 7 1 . 2 1 5 2 5 9 
4 5 - 4 9 5 4 6 1 7 1 8 2 99 1 1 4 1 3 7 1 6 6 2 1 0 
5 0 - 5 4 4 4 5 1 5 7 6 7 7 8 9 4 1 0 9 1 3 2 1 6 0 
5 5 » 5 9 3 3 4 0 . 4 6 5 3 62 7 3 8 7 1 0 2 m 
6 0 - 6 4 2 8 2 9 3 5 4 1 47 5 5 6 6 7 9 94 
6 5 - 6 9 1 9 2 2 2 4 2 9 34 4 0 4 7 56 6 9 
7 0 - 7 4 1 4 14 1 7 1 8 2 2 2 7 3 1 3 8 45 
7 5 - 7 9 8 9 9 1 1 1 2 1 5 1 8 2 2 2? 
BO Y M/ÍS 5 5 6 7 8 9 1 1 1 4 17 
TOTAL 1 598 1 869 2 2 C 8 2 622 3 1 1 9 3 7 0 9 4 3 9 3 5 1 8 0 6 060. 
SEXO FEMENINO 
0 - 4 3 0 1 344 4 1 J 491 5 7 6 669 7 6 8 6 6 8 9FE 
5 - 9 2 4 0 2 8 4 3 2 8 396 4 7 4 5 6 0 6 5 4 7 5 5 858 
1 0 - 1 4 1 9 0 2 3 6 2 8 0 3 2 4 3 9 2 4 7 0 5 5 6 6 5 0 7 5 * 
15-19 1 5 7 1 8 6 2 3 2 2 7 6 3 2 0 3 8 8 4 6 6 5 5 3 647 
2 0 - 2 4 1 ? 0 1 5 3 1 8 2 2 2 7 2 7 1 3 1 5 3 8 4 4 6 2 549 
2 5 - 2 9 1 1 0 1 2 6 1 4 9 1 7 8 2 2 3 2 6 7 3 1 1 3 8 0 4 5 8 
3 0 - 5 4 9 1 1 0 7 1 2 2 1 4 5 1 7 4 2 1 9 ¿ 6 3 3 0 7 376 
3 5 - 3 9 7 3 8 8 1 0 3 1 1 9 1 4 2 1 7 1 2 1 5 2 5 9 3 0 4 
4 0 - 4 4 . 59 7 0 8 5 1 0 0 1 1 6 1 J 9 1 6 7 2 1 2 2 5 6 
4 5 - 4 9 4 8 5 6 6 7 8 2 9 7 1 1 3 1 3 5 1 6 4 2 0 8 
5OU54 3 8 4 6 5 3 6 4 • 7 8 9 3 1 0 9 1 3 1 1 5 9 
5 5 - 5 9 2 9 3 5 4 2 5 0 60 7 4 8 9 1 0 4 1 2 6 
6 0 ^ 6 4 2 1 2 6 3 2 3 9 4 6 5 5 69 - 8 3 98 
6 5 - 6 9 1 7 1 8 2 2 2 7 4 0 49 6 2 7 5 
7 0 - 7 4 1 3 1 3 1 4 1 8 2 2 * 2 7 3 3 4 1 52 
7 5 - 7 9 8 8 9 1 0 1 2 1 6 2 0 2 5 3 1 
8 0 Y M&3 6 6 7 7 8 1 0 1 3 1 6 2 0 
TOTAL 1 5 3 1 1 8 0 2 2 1 4 0 2 5 5 3 3 0 4 5 3 626 4 3 0 1 5 0 7 2 5 9 3 1 
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CUADRO î ? 
R 5 F U 8 U C \ DCF'INlCAf 'A: ALGUNOS Ï N D Î C - S OHH3GR, . F I C O S R E S U L T A N T E S DE LAS P R O Y E C C I O N E S , P E R I O D O S 1 9 6 0 - 6 5 A Í 9 9 5 - 2 0 0 0 
T A S F I S ^ Í 9 6 O - 6 5 1 9 6 5 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - A O 1 9 C 0 . - 8 5 1 9 8 5 - 9 0 1 9 9 0 - 9 5 1 9 9 5 = 2 0 0 0 
. _. .. • h «i •) nTr~» — r-r-r»«n i • h •lu i m niwn n. r il. 1  11 .11. iiiiiin hit —11'—ni" 'i • ^ mjj'hi •»m la't'um namwuinm m««.' .e.iOMWi ¿»'.ji-j u 1 . g . » , » 
P R O Y E C C I Ó N I 
NATALIDAD 48,4 48.5 48 s7 48,8 47,8 46,2 44,6 4 3 . 2 
MORTALIDAD í6j6 14,7 13,1 11,5 9,8 8,3 6 ¡.8 5,5 
CRECIMIENTO P98 33*8 35,6 37,3 38,0 37,9 37,8 37,7 
1» R'j/ 3,51 3 , 5 1 3 »51 3S51 
3 ¡¡'.6 3,35 3,22 3,07 
2 PROYECCIÓN II 
» NATALIDAD 48 a4 48,5 48,0 47,0 45,5 43,8 41,8 39,6 
MORTAL1DAO 16,6 14,7 13S0 11,4 9,7 8,2 6,7 5,5 
CRECIMIENTO 31 »8 33*8 35,0 35,6 35se 35,6 35,1 34,1 
3»5i 3.51 3 m V 2 2.90 2,70 
PRO YE c: NÙH'-Bt). - M • i i i í U M 
MATALEDAD 48 s4 48,5 47,7 46 ?2 44,3 42,0 39,5 36,8 
MORTALIDAD 16,6 14,7 13,0 11,4 9,6 8,1 6.6 5,5 
CRECIMIENTO 
EO » 
«-I 33,8 34g7 34,8 34 s7 33,9 32 ¡9 31,3 
R'J/ 3,51 3C 51 3j43 3,28 3,10 2 , 9 0 2,67 
' «gTi» V-¡r 
2,42 
AF LAS TASAS se EXPRESAN POR Mi U S DE HABITANTES 5 EXCEPTO LA R
1 » 
A / TASA BROTA CE REPRODUCCION, CALCULADA POR INTERPOLACION LINEAL ENTRE LAS PROYECTADAS,, 
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CONCLUSIONES 
Los valores ajustados encontrados para los pr inc ipa les índices demográficos de l a República Dominicana, así 
como los que representan las estructuras por sexo y edad en el año 1960, están sujetos a l a s rest r icc iones que 
conl leva el haber trabajado con datos de def ic iente cal idad y además, a las l im i tac iones estadíst icas de todo 
trabajo' de esta índole. El hecho de que hayamos usado s in éx i to varios métodos que en otras oportunidades habían 
sido e f i c ien tes nos r e f l e j a cuán deterioradas están las estructuras de población.en' los censos, de 1950 y 1960. 
En cuanto a l a con f iab i l i dad de los valores de la.proyección para el período 1960-2000, depende fundamental-
mente de que l a población base represente l a real idad dominicana para el año correspondiente y de que se cumplan 
las h ipótesis formuladas para el período. La formulación de dichas h ipótes is t iene l a l im i tac ión da haber sido 
hecha sin contar con estadís t icas de nacimientos y defunciones de cal idad aceptable. Es indudable que el mejo-
ramiento de las estadís t icas v i t a l es será de gran importancia, tanto para compararlas con las c i f r a s de los 
censos como para hacer predicciones bastante aproximadas de l a evolución fu tura de l a población dominicana, pre-
vio aná l i s i s de l a evolución de los pr inc ipa les componentes del cambio demográfico. 
Nosotros no creemos que en corto tiempo se mejore sustancial mente l a recolección de las estadíst icas v i t a l e s 
en el país, por eso una de nuestras, pr inc ipa les recomendaciones es que se levanten encuestas que permitan medir 
el nivel .de l a nata l idad, do l a mortal i dad. general y l a mortalidad i n f a n t i l . 
Pese a las objeciones que este trabajo meroce y que nosotros somos los primeros en reconocer, nos parece que 
con las informaciones actualmente disponibles y los métodos conocidos para t rabajar esas Informaciones, es poco 
probable que se l leguen a resultados s igni f icat ivamente di ferentes en lo que se re f i e re a l a estimación de los 
pr inc ipa les índices demográficos y l a evolución futura de l a población. 
En cuanto a los censos de 1950 y 1960, se.ha comprobado a través do estos capí tu los que el empadronamiento' 
y/o l a declaración de l a edad han sido bastante def ic ientes. Consideramos que en los preparativos del censo'a . 
rea l i za r en 1970 deben tenerse en cuenta estos hechos s i se quiero mejorar l a cal idad de los datos censales del 
país. 
fe 
A P E N D I C E 
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TABLA 1 
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE FiCUNDIDAD POR EDaD DE LA «ADRE SEGUN CADA UNA DE LAS HIPOTESIS DE VARIACION 
C € LA FECUK'DlDADr,, PERIODO 1 9 6 0 - 2 O 0 0 
( L A S TASAS SE EXPRESAN POR M I L ) 




I 9 6 O - 6 5 - 7 O 1 9 7 5 1 9 8 0 Í S E J 
TE=0,0010 
1 9 9 0 
K = 0 , 0 0 1 1 5 
1 9 9 5 
K = O , O O I 6 
2 0 0 0 
1 4 = 0 , 0 0 1 6 
1 > 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 5 4 
3 5 - 3 9 
4 0 U 4 
4 5 - 4 9 
1 2 6 , 4 5 
5 3 0 , 2 0 
5 6 6 , 9 1 
2 9 5 , 7 8 
2 0 9 , 0 6 
9 2 , 9 9 
1 8 , 8 2 
1 2 6 , 4 5 
3 3 0 , 2 0 
3 6 6 , 9 1 
2 9 5 , 7 8 
2 0 9 , 0 6 
9 2 , 9 9 
1 6 , 8 2 
1 2 6 , 4 5 
5 3 0 , 2 0 
5 6 6 , 9 1 
2 9 5 , 7 8 
2 0 9 , 0 6 
9 2 I 9 9 
1 8 , 8 2 
1 2 4 S 2 5 
3 2 2 , 8 4 
3 5 6 , 9 7 
2 8 6 , 3 1 
2 0 1 , 5 7 
8 9 , 1 2 
1 7 , 9 5 
1 2 1 , 7 7 
3 1 4 , 5 8 
5 4 5 , 8 7 
2 7 5 , 8 0 
1 9 2 , 8 7 
8 4 , 8 7 
1 6 , 9 9 
1 1 8 , 4 1 
3 0 3 , 4 4 
3 3 1 , 0 0 
2 6 1 , 8 2 
1 8 1 , 6 4 
7 9 , 2 9 
1 5 , 7 5 
1 1 5 , 1 4 
2 9 » , 7 0 -
3 1 6 , 7 7 
2 4 8 , 5 5 
1 7 1 , 0 * 
7 4 , 0 8 
1 4 , S O 
TOTAL 
R ' 
1 4 4 0 . 2 1 
3 , 5 1 
1 4 4 0 , 2 1 
5 , 5 1 
1 4 4 0 S 2 1 
3 , 5 1 
1 3 9 8 , 8 1 
5 , 4 1 
1 3 5 2 , 7 5 
3 , 3 0 
1 2 9 1 , 3 5 
3 , 1 5 
1 2 3 ? - , 9 I 
3 , 0 0 




1 9 6 0 - 6 5 - 7 0 1 9 7 5 
K = 0 , 0 0 1 0 
1 9 8 O 
K = O , 0 0 1 1 5 
1 9 8 5 
K ? = 0 j 0 0 l 6 
1 9 9 0 
K=O,OOI6 
1 9 9 5 
FC=0,0025 
2 0 0 c 
K = 0 , 0 Q 2 5 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 5 4 
5 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
1 2 6 , 4 5 
3 3 0 , 2 0 
5 6 6 , 9 1 
2 9 5 , 7 8 
2 0 9 , 0 6 
9 2 , 9 9 
1 8 ; 8 2 
1 2 4 , 2 5 
3 2 2 , 8 4 
3 5 6 , 9 7 
2 8 6 , 3 1 
2 0 1 , 3 7 
8 9 , 1 2 
1 7 » 9 5 
1 2 1 , 7 7 
. 3 1 4 , 5 8 
3 4 5 , 8 7 
2 7 5 , 8 0 
1 9 2 , 8 7 
8 4 , 8 7 
1 6 , 9 9 
1 1 8 , 4 1 
3 0 3 , 4 4 
3 3 1 , 0 0 
2 6 1 , 8 2 
1 8 1 , 6 4 
7 9 , 2 9 
1 5 , 7 5 
1 1 5 , 1 4 
2 9 2 , 7 0 
3 1 6 , 7 7 
2 4 8 , 5 5 
1 7 1 , 0 7 
7 4 , 0 8 
1 4 , 6 o 
1 1 0 , 2 1 
2 7 6 . 6 9 
2 9 5 . 7 0 
2 2 9 , 1 6 
1 5 5 , 7 6 
6 6 , 6 1 
1 2 , 9 6 
1 0 5 , 4 9 
2 6 1 , 2 
2 7 6 , 0 4 
2 1 . 1 , 2 3 
1 4 1 , A ? 
5 9 , 9 0 
1 1 , 5 1 
T O T A L 
R« 
1 4 4 0 , 2 1 
3 , 5 1 
1 3 9 8 , 8 1 
3 , 4 1 
1 5 5 2 , 7 5 
3 , 3 0 
1 2 9 1 , 5 5 
3 , 1 5 
1 2 3 2 , 9 1 
3 , 0 0 
1 1 4 7 , 0 9 
2 , 8 0 
1 0 6 7 , 6 1 
2 , 6 o 




I 9 6 O - 6 5 - 7 O 1 9 7 5 
KF= O S O O I 5 5 
1 9 8 0 
£ = 0 , 0 0 1 5 5 
1 9 8 5 
K = 0 , 0 0 2 3 
1 9 9 0 
K = 0 , 0 0 2 4 
1 9 9 5 
« = 0 , 0 0 3 5 
? . 0 0 0 
« = 0 , 0 0 3 6 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
5 0 . 3 4 
5 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
1 2 6 , 4 5 
3 3 0 , 2 0 
5 6 6 , 9 1 
2 9 5 , 7 8 
2 0 9 , 0 6 
9 2 , 9 9 
1 8 , 8 2 
1 2 3 , 0 6 
3 1 8 , 8 7 
3 5 1 , 6 1 
2 8 1 , 2 6 
1 9 7 , 2 5 
8 7 , 0 6 
1 7 , 4 8 
1 1 9 , 7 6 
3 0 7 , 9 3 
3 3 6 , 9 5 
2 6 7 , 4 5 
1 8 6 , 1 1 
8 1 , 5 1 
L 6 J 2 4 
1 3 5 , 0 5 
2 9 2 . 4 1 
3 1 6 , 2 9 
2 4 8 , 1 9 
1 7 0 , 7 4 
7 3 , 9 2 
1 4 , 5 6 
1 . 1 0 , 3 0 
2 7 7 . 0 3 
2 9 6 , 0 8 
2 2 9 , 5 8 
1 5 6 . 0 4 
6 6 , 7 5 
1 2 , 9 9 
1 0 4 , 1 1 
2 5 7 , 1 9 
2 7 0 , 3 8 
2 0 6 , 2 3 
1 3 7 , 8 8 
5 8 , 0 1 
1 1 , 1 1 
T ' , 7 5 
2 3 V 8 
2 4 4 , 8 8 
1 8 3 . 4 6 
3 2 0 . 4 7 
4 9 , 7 8 
9 » ? 6 
TOTAL 
R R 
1 4 4 0 , 2 1 
3 , 5 1 
1 3 7 6 , 5 9 
3 5 3 & 
1 5 1 5 : 9 5 
3 , 2 1 
1 2 3 1 , 1 4 
3 , 0 0 
1 1 4 8 , 7 7 
2 , 8 0 
1 0 4 4 , 9 1 
2 , 5 5 
9 4 2 , 6 8 
2 , 3 0 
- 34 -
T A B L A 2 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : R E L A C I O N E S DE S U P E R V I V E N C I A Q U I N Q U E N A L E S USADAS E N LA_PFTQ Y E C O W 
E D A D E S 
1960-65 







1 . 9 8 0 - 8 5 
=58,3 
1985-90 





4 6 Z 
O - 4 
5 - 9 
1 0 - 1 4 
15-19 




































0 , 9 6 8 0 

















o ¡¡ 9664 
0 ,9566 
0 , 9 4 0 8 
0,9177 















0 , 9 4 6 0 
0 ,9239 
0 ,8906 




















0 , 4 5 4 1 
0 ,9227 




















0 , 9 8 9 0 
0 ,9869 
0 ,9862 
0 , 9 8 4 4 
0 , 9 8 0 3 
0,9723 
0 , 9 5 9 0 
0 ,9393 
0 , 9 0 9 0 
0 , 8 6 2 9 




















= 5 0 , 9 = 5 3 , 5 . = 5 6 , 1 = 5 8 , 8 —Ai c = 6 4 , 4 = 6 9 . 6 - * 
SEXO FEMENINO 
p 0 , 8 5 7 1 0 ,8718 0 ,8862 0 ,9013 0 ,9177 0 , 9 3 4 8 0,9508 0 ,9640 
0 - 4 0 , 9 4 5 1 0 ,9526 0 , 9 5 9 0 0 ,9658 0 ,9719 0 ,9779 0 ,9335 . 0 , 9 8 8 4 
b 9 . • 0 , 9 8 2 4 0 , 9 8 4 8 0 , 9 8 7 0 0 , 9 8 9 1 0 ,9910 0 ,9929 0 ,9945 0 ,9960 
1 0 - 1 4 . 0 ; S 8 1 5 0,9839 0 , 9 8 6 1 0 ,9882 0 ,9902 0 , 9 9 2 1 0 ,9939 0,9954 
15-19 o,5739 0,9773 0 , 9 8 0 4 0 , 9 8 3 3 0 ,9860 0 ,9886 0 ,9910 0 , 9 9 3 2 
2 0 - 2 4 0,9688 0,9728 0 , 9 7 6 5 0 , 9 8 0 0 0 ,9833 0 ,9863 0 , 9 8 9 1 0 ,9917 
2 5 - 2 9 0 ,9667 0 , 9 7 « 0 , 9 7 5 0 0 ,9785 0 ,9819 0 , 9 8 5 1 0 , 9 8 8 0 0 ,9905 
30 -34 0 ,9646 0 ,9692 0 , 9 7 3 3 0 ,9770 0 , 9 8 0 4 0,9836 • 0 ,9864 0 ,9889 
35-39 E S S € I 4 0 , 9 6 6 1 0 .9703 0 ,9741 0 ,9776 0 ,9808 0 ,9836 0 ,9862 
4 0 - 4 4 0 ,9547 0 ,9598 0 ,9643 0 ,9683 0 ,9720 0 ,9753 0 ,9783 0 ,9810 
4 5 - 4 9 0 ,9427 0 , 9 4 8 4 0 ,9535 0 , 9 5 8 0 0 ,9622 0 ,9661 0 ,9695 0 ,9726 
50-54 0 , 9 2 4 0 0 ,9308 0 ,9367 . 0 ,9422 0 ,9473 0 ,9520 0 ,9564 0 , 9 6 0 3 
55-59 0 , 8 9 3 5 0 ,9017 0 ,9093 0 ,9162 0 ,9226 0,9286 0 ,9343 0,9394 
60-64 0 , 8 4 4 1 0 , 8 5 4 4 0 ,8638 0 ,8726 0,8809; 0 ,8888 0 , 8 9 6 1 0 ,9026 
6 5 - 6 9 0 , 7 6 9 0 0 , 7 8 1 4 0 , 7 9 5 0 0 ,8039 0 , 8 1 4 2 0 , 8 2 4 1 0,8333 0 , 8 4 1 6 
7 0 - 7 4 ^ 0,6639 0 ,6783 . 0 ,6919 0 ,7049 0 , 7 1 7 4 0 , 7 2 9 4 0,7407 0 , 7 5 1 0 
7 5 y tásr 0 ,4598 0 , 4 5 0 7 0,4608 0 ,4704 0 , 4 7 9 4 0 , 4 8 7 9 0 , 4 9 5 9 0 , 5 0 3 1 
FUENTE: N A C I O N E S U N I D A S : 
y 
75*+ 
" M É T O D O S PARA PREPARAR • « * * . . SE* C I T » 
- 3 5 -
TA8LA J 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : C A L C U L O DE L A P O B L A C I O N AL V DE J U L I O D E 1 9 5 5 , ¿ P A R T I R O E L A _ A R T S ^ ¿ D A _ Ü ¿ _ J S 6 O . V L A S 





0 - 4 3 0 7 5 3 8 3 0 0 586 - - - -
256 0 1 1 
-
5 - 9 2 4 5 836 2 3 9 9O8 0,9356 0,9371 0 - 4 262 7 5 8 518 769 
1 0 - 1 4 I 9 4 9 0 4 1 8 9 7 6 5 0,9807 0,9797 5 - 9 198 7 4 0 193 697 392 437 
I5-I9 I 6 I 7 4 4 157 182 0 , 9 8 0 2 0 , 9 7 8 8 1 0 - 1 4 165 0 1 1 160 586 325 597 
2 0 - 2 4 133 553 I30 036 0,9707 0,9703 I5-I9 137 5 8 4 134 016 2 7 1 600 
2 > . 2 9 I I 3 2 8 9 1 1 0 4 0 8 0 , 9 6 4 7 0 , 9 6 4 4 2 0 - 2 4 117 434 1 1 4 4 8 4 2 3 1 9 I 8 
3 0 - 3 4 92 9 7 8 9 0 794 0 , 9 6 2 7 0 , 9 6 2 0 2 5 - 2 9 96 5 8 0 94 3 8 0 190 960 
3^-39 78 0 3 ? 7 2 5 7 4 0 , 9 5 9 1 0,9595 3 0 - 3 4 81 363 7 5 637 157 000 
4 0 - 4 4 64 867 5 8 7 4 8 0 , 9 5 2 0 0 , 9 5 6 1 35-39 68 138 6 l 4 4 5 1 2 9 583 
4 5 - 4 9 54 4 3 1 4 8 352 0,9397 0 , 9 4 9 0 4 0 - 4 4 5 7 9 2 4 50 950 108 874 
5O-54 44 0 1 2 3 8 0 4 8 0 , 9 2 1 4 0,9362 45-49 47 7 6 6 4 0 6 4 1 8 8 407 
55-59 33 464 2 9 030 0,8951 0 , 9 1 6 5 5 0 - 5 4 37 386 31 6 7 5 6 9 0 6 I 
6 0 - 6 4 27 647 2 1 3 4 4 0 , 8 5 7 1 0 , 8 8 4 4 55-59 32 2 5 6 2 4 I 3 4 56 3 9 O 
6 5 - 6 9 19 002 1 6 8 4 2 0 , 8 0 1 9 0 , 8 3 3 0 6 0 - 6 4 2 3 6 9 6 2 0 2 1 0 4 3 9 1 4 
7 0 - 7 4 1 3 648 12 8 1 5 0 , 7 2 2 6 0 , 7 5 5 8 6 5 - 6 9 18 887 l 6 956 35 843 
75-79 8 342 8 421 0 , 6 1 7 7 0 , 6 4 8 9 7 0 - 7 4 13 5 0 5 12 977 26 4 6 2 
8 0 Y M/ÍS 4 8 1 0 6 247 0 , 4 0 6 4 0 , 4 2 8 2 7 5 Y MÁS IT 8 3 6 14 589 26 4 2 5 
T O T A L 1 5 9 8 100 1 5 3 1 1 0 0 - - TOTAL 1 3 7 0 864 1 3C£ 396 2 673 2 6 0 
75-79§/ ,7611 8 535 16146 
80 Y MÁS-7 4 225 6 054 10 279 
A / FUEMTE: NACIONES UNIDAS: "MÉTODOS PARA PREPARAR OF» C I T . 
B / SE APLICÓ A 7 5 Y M/CS LAS PROPORCIONES DE L Y L„„ • SOBRE L „ „ T EN EL NIVEL 12 DE MORTALIDAD DE 
—' 75-79 80 Y MAS 75 Y MAS 
LAS T A B L A S DE COALE Y DEMENY 0 
POBLACIÓN EN I96O RELACIONES DE SUPERVIVENCIA** EDAD FOcLÁCt^ N EN 1 9 5 5 
— EN : 1 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 1955 HOMBRES MUJERES TOTAL 
f 
- 3 6 -
TA B L A 4 
REPUBLICA DOMINICANA: CALCULO DE LA POBLACION AL IO DE JULIO DE I95O, A PARTIR DE.LA CALCULADA PARA 1955 Y LAS 
RELACIONES DE SUPERVIVENCIA DEL PERIODO 1950-1955 
EDAD POBLACIÓN EN 1955 RE L A C I O N E S DE SUPERVIVENCI EDAD POBLACIÓN EN 1950 
A / 'FUEH.IE.1 NACIONES U N I D A S : " M Í T O D O S 0 P ° CLTÀ 
J / S E A P L I C Ó A 7 0 Y M/VS L A S PROPORCIONES CE L, 
DAD DE LAS TABLAS DE COALE Y DEMENY«, 
EN 
1955 NOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
EN 
1950 HOMBRES MU J E R E S T O T A I 
0- 4 262 758 256 013 m _ _ „ 
5- 9 198 740 193 697 0,9273 0,9286 0- 4 2 1 4 3 2 1 208 590 4 2 2 9 1 1 
1 0 - 1 4 165 011 160 586 0 , 9 7 8 0 0,9768 y 9 1 6 8 7 2 3 1 6 4 4 0 0 333 123 
15-19 137 5 8 4 134 016 0 , 9 7 7 9 0,9759 1 0 - 1 4 1 4 0 693 1 3 7 3 2 6 278 019 
2 0 - 2 4 1 1 7 4 3 4 1 Í 4 4 8 4 0,9676 0,9665 15-19 121 366 1 1 8 4 5 2 23$ 8 1 8 
2 5 - 2 9 96 5 8 0 94 3 8 0 0,9608 . 0,9598 2 0 - 2 4 100 520. 9 8 333 198 853 
3 0 - 3 4 8 1 363 7 5 6 3 7 0 , 9 5 8 4 0,9568 2 5 - 2 9 8 4 8 9 5 . 7 9 052 163 947 
35-39 68 138 6 1 4 4 5 0,9542 0,9540 30-34 7 1 409 6 4 408 135 817 
4 0 - 4 4 57 924 5 0 9 5 0 0,9462 0,9502 35-39 6 1 2 1 8 5 3 620 1 1 4 &3S 
4 5 - 4 9 47 766 4 0 6 4 1 0,9330 0 , 9 4 2 7 . 4 0 - 4 4 5 1 1 9 6 43 111 94 3 0 7 
5 0 - 5 4 37 3 8 6 ? ! 6 7 5 0,9135 0,9292 4 5 - 4 9 4 0 926 34 0 8 8 75 0 1 4 
55-59 32 256 2 4 1 3 4 0,8860 0,9085 5 0 - 5 4 36 406' 26 565 62.971 
60-64 23 696 20 2,la 0,8469 0 , 8 7 4 4 55-59 27 9 8 0 23 122 51 102 
65-69 1 8 8 8 7 L6 9 5 6 0,7904 0 , 8 2 1 1 60-64 23 895 20 650 4 4 545 
70-74 Î 3 505 12 977 0,7093 0 , 7 4 2 1 65-69 19 0 4 0 1 7 4 8 7 36 527 
7 5 Y M¿S 11836 1 4 5 8 9 : 0 , 4 9 9 1 0 , 5 2 0 2 7 0 Y M Í S 23 715 ' 2 8 0 4 5 .. 51760 
T O T A L 1 370 8 6 4 ' 1 3 0 2 396 m - T O T A L 1 1 8 6 303 1 II7. 2 4 9 2 3 0 3 5 5 2 
75-79 





8 0 Y M Á S ^ íi 
12 474 
7 3 2 8 
3 913 
13 630 
8 5 8 2 
5 833 
2 6 1 0 4 
15 910 
9 746 
70-74' L75-79 Y L80 Y M¿S S0BRE S o Y M/ts 




C E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O DE D E M O G R A F Í A 
C E L A D E 
Sede: J . M . Infante 9. C a s i l l a 91. Teléfono 257806 
Santiago (Chi le ) ¡ 
Subsede: Ciudad Univers i tar ia Rodrigo Fació 
Apartado Postal 5249 , 
San José (Costa Rica) 
